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que | 
gistro I 
E J l e m o c i o n a n t e " g o r d o " s e d e d i c ó a 
r e c o r r e r l o s b a r e s m a d r i l e ñ o s , - L a s 
v e r d u l e r a s t i r a n e l p u e s t o y l u e g o 
l a c a s a p o r l a v e n t a n a - S a n t a n d e r 
j u e g a y p i e r d e . 
-tos penodicos nos fletemos a la ac- f> ciegas, sobre el tapete de la timba 
ttíalidad, el «segundo pan del reporte- nacioaial. 
tú», como dijo mi jlustre maestro de pe- \ hemos de llorarlos porque es un 
jiodistas, y no rendiriaímos el obliga dinero tirado a la calle, que no sirve 
do tributo a la profesión si relegase vara nada, cuando podía haberse em-
mo* a segundo término la información picado en todo su ¡no peqoieño valor, en 
df !a Lotería. cosas de positiva ut i l idad local. 
Ipav naciór. es un escenario donde Pensemos que con esos montones de 
cada día se desarrollan, entre muchas, dinero se podr ía haber construido mas 
una sola escena do máx imo interés. A de uji centenar de preciosos «ohalet.so 
menudo son personajes de saínete lo.^ que hubiesen conjurado el conflicto de 
que.se mueven y hablan en las proxi- la vivienda, colocando todos los jugado 
midadies de las candilejas; algunas ve res—ouyas posturas han volado—suá 
ees vemos pasar la tragedia, la com-- pesetas a buen interés y mejor recau-
flia y el drama. Y los periódicos, obli- do. 
ados cronistas de ese espectáculo, re- - Y si eso no nos bastaba, podriamo-
rnos y enseñamos , cuando no po- haber puesto esos millones, conv^rlidns 
ÍJemos, además , un comentario al en. materiales de construcción y mano 
XH&Tgen de aquellas escenas, ola fun- de obra, sobre los cimientos del -nuevo 
ctíM» más relevante de caerá día. hospital y la magna y caritativa obra 
En el teatxo de la nac ión fué ayer habr ía llegado a feliz t é rmino alivian 
!a escena m á s interesante el sorteo de do na poco?: matea. , • 
la Lotería, una escena que tiene par- Pero liemos preferido todos' correr oí 
t«9 de saínete, de tragedia y de drama albur de mía probdiermUica, ilusoria y 
y números de mús ica y todo, porque ensoñadora riqueza y quién m á s quién 
no se nos n e g a r á que para obtener pr-v menos, hemos tirado por la ventana, 
icio haiji tenido que ser previamentb al viento, una verdadera íor tuna . 
«Cantados». Para alivio de nutstro mal está el 
España entera estuvo ayer pendiente, - convencimiento, que hemos adquirido. 
Con un puñado de participaciones ei t 'de haberse jugado en Santander medio 
cada mano, del resultado del sorteo, millón de pesetas menos que el año an-
L<tó poderosos por serlo m á s y los hu terior. 
mildes por igualarse a aquéllos, todos No es esa mala señal y de desear es 
los ciudadanos depusimos ayer nue¿- se acentúe la baja cada año. Será 
kñs habituales preocupaciones para c'l s ín toma de que hemos llegado a sa-
coi!«agrarnos a una sola que, dicho sea ber que el dinero se adquiere mejor por 
*n verdad, podía ser, con su satisfao- ^ trabajo que ñor el azar y qiue es pre-
tbria solución, la de todas aquellas na- ferible lo positivo a la ilusión, 
teales. 
r v í / ^ 
10.000.000 Ptj/V , 
l V \ v 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
La suerte de unos fué la desilusión 
de otros; la a legr ía de irnos cuanto-, 
ítie amargura para los m á s , pero 
Aquéllos y éstos vivieron los mismos 
í^atos momentos de esperanza, de re-
lices cálculos, de planes fantástico^ . 
Para el porvenir... ¡Los hombres que telera_s_ de lof periódicos, colocadas en 
P é r d i d a s y ¡¿«nsndtas 
¡Qué se le va a hacer» 
Desde poco después de las diez y 
media de la m a ñ a n a de ayer comenzó 
a congregarse público fronte a las car 
¥ perdido la holganza y los client 
que ha conseguido el papel del Es-
tado!... 
lois ©iitiios m á s concumnLdos de 3a po-
bliajc/ión. 
E l estúpido «grueso», inflado con 
•Rindamos el debido tributo a la dio- m ^ qw1'-™^0® (mii-llonies de eénddimos 
e« actualidad. íué w o de ios Primeros en salir a la 
' #vsaludemos con nuestros sinceros ^ Ptlbliiioa, y mn duda.poir Ja pesadez 
parabienes a los agraciados de aquí v do SUS carnazas foíaf- no ^ dar ni 
fe allá y de todas partes, a los Un p a s ° y ŝ  qu€dó f n . ^ d r M tan 
quisimos «parecemos., y con los t u p i d o . 
«males soñamos en ser ricos. , ¡ S ¿ é l + T f \ 0 S ™V™VeV\0S, que en 
la Montaña le hemos dedicado! 
9 * ' * Los matritenses se han quedado tam-
•M5s séanos permitido antes de. dav bién con el tercero, cuarto y séptimo 
término a estas líneas, l lorar amarga- premios, habiéndose incautado l a v i -
ttiente los dos millones de pesetas que l ia del oso y del madroño de la ton. 
Sarjfander ha perdido ayer, jugándolos ter ía de cerca de 23.000.000 de pesetasl 
REBaLUEDO, — CORONAS DE F L O R F S . — Teléfonos 7-55 v 7-56. 
E L SEÑOR 
+ D o n E m i l i o B o t í n y L ó p e z 
f a l l e c i ó en Santander el d í a 16 de diciembre de 1923 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . I . P . 
Su viuda doña María S. de Santuola: hijos doña Con-
cepción, don Emilio, don Luis, don Marcelino y 
doña Elsna; hijo político don Luis Fernández Hon-
toria; hermano, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sas amistades hagan la caridad de enco-
mendarle a Dios y de as is t i rá los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán en la iglesia 
parroquial de Puente San Miguel mañana , lunes 24, a 
las»diez y media de la mañana . 
Santander, 23 de diciembre de 1923. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de la diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Esto produjo en el púh'Jco. q.ie coa 
atención rei igiósa seguía la coíofca 
ción de las distintas cifras y premios 
en las carteleras, la m á s horrible^ de 
las decepciones, únicamente amortl 
guada en parte por la mitad de «eito 
premio, que ha correspondido a nuestra 
capital, y las migajas de otros dos áé 
50-()0O pesetas cada uno. 
De todas formas, y en números re-
dondos, esta noble y decidida ciudad 
que se hab ía gastado en Lotería más 
de dos millones y medio de pesetas, 
llora a la fecha la pérdida colectiva 
de unos 400.000 duros aproximada-
mente. 
Los agraciados. 
La ún ica cifra con, vergüenza ciuda-
dana fué la ¡41.749! que trajo por Mo 
¡ledo Portol ín hasta la calle de Colo-
sía, la mitad del sexto preimio, q sean 
250.000 pesetas. 
Vamos a rectiflear a tiempo. Este 
núimioax) no v ino dii/recto a Coiloisía, s ino 
a la Administración n ú m e r o 6, esta 
1 ii'i ida en el Paseo de Pereda, núme-
ro 9 (Tienda de semillas), a cargo- de 
doña Dolores Moreno, y no en su inte-
gridad!. 
Solo diez vigésimos del sexto pre. 
mío tenía esta casa a la venta, y con 
los diez cargó don David Ansorena, 
dueño de la droguer ía y perfumería , 
establecida en Celosía nújtnero 9, "re-
par t iéndolos en participaoiones distin-
tas entre sus /dientes. 
Dos 50-000 duros, pues, han sido dis-
tribuidos entre las personas siguientes, 
correspondiendo a cada una, doscientat 
cincuenta pesetas por peseta. 
'Doña Augieles de Podro y de Benie-
m e j í s y dlon. José Ailioinso de Toratya, 
200 peisertiaiS', meapeictivanniente; don Da-
vid CaQiderón Ansorena, 96; dan Juan 
RadWgulez Biauoo, 75; d o ñ a M a r í a Ca-
brero Monis, don Moidesito F e r n á n d e z , 
dlon Lorenizio Sánchez , , y d ó n Jiuaoi 
del Pliin/o, 25, respeicftivamieirnte; d o ñ a 
Feliiga Aloniso de .Rodiríguiez, 11; doña-
Rlvira. Siiorra, 12; d o ñ a Adela Gómez, 
dtoña ConsueJo' Claldeirón, d o ñ a Bírígii-
da Fománd iez , don Nálo del Camipo, y 
diem" PruidenidO' G r e ñ a , 10, neípectiva--
miemite; d o ñ a Eimiiiia Herrera y d o ñ a 
Voicieinita Blovtira, 7, fiada una;* non.i 
Euigaiaciia Gonzáiliez, 6; d o ñ a Petri .nila 
Po/mibo de dampoi, dlon R a m ó n de So-
k n o y PoJianco, don. Francisco dé P. 
Cjastielló, jdíoñ<a' 'Orisarnta P i l a , don 
Anitonio flnrcí/a. don Anitonio Rovima, 
lii 0 j i líicimita A'lar del Rey, d o ñ a 
Agiuisitiina Blianico. don José iSefmur, dio-
ñ(a Hilianii/a Ta.g*Le, ídem Aaitonio Pa -̂
janeis, don Igniaicáo Piévez, ^on Plo-
renedo. Diíiaz, doña. Doflores G. de So-
(lláir, (dioña Scxcoa'tro Pr ie to , d o ñ a Fe 
RíuíHz, diom. 'HnJróqiüé 'GaipleOs y dlon 
Firiainiciiisicio Jol=ié Ailvairez, 5, reispeiebi-
víumienl-e; dioña Aíigiellia iHoyoe, d o ñ a 
Ramonia OaiSitiaauedo, d o ñ a Tsaibel Ote-
ro , d o ñ a Felisa Gesniraiga, dioñia Ma-
tidio Ortiagia, dioña Rieifugri-o Rmiz, do-
ñ a Trinridiad Ruáz, d o ñ a Conicipipición 
nd-itililio, dmn AJí redd Abajias. y don 
Efvfiiriisito GlaniaPs % re^niecitiiflaimienlt!©: 
diaña 'Glinil.iílidjp Ailicald'p, 3; diofüa Crie 
,r¿ Garltcii-i, dou Admlifo Carbelo, 
don Muuiueil Moraitiijios y don Felipe 
Torres, 2,50, ireejpecitiifvaimienrtf; d o ñ a 
Cannnein Riivero, d o ñ a E l v i r a Igareda, 
d o ñ a Angela Gasiiañeida, d o ñ a Rosa-
íriib Aii'airniln.'íini, doin Juan iRodr ígue^ 
Alílonido, d o n iVíiotor Rodrigujez, don 
Fern/ando Sodir íguez, d o ñ a Felisa Ro-
dr íguez , d o ñ a Ajuroi-a Álvarez , doña 
Vdisitoraia.nia- Ed ieva r r i a , d o ñ a Dolores 
Bc/lívíi.r, d o ñ a ManueJa. Regáidor do-
ñ a DGcorcisia Revuielta, d o ñ a Sara de 
Oittoga, don Amlbrasio Meneises, don 
Adc-Ifn RerBérip, d o ñ a Dolores Calde-
r ó n , d o ñ a Gregoria Cobo, d o ñ a Ma-
r í a G: d¡¿ Ailonso, d o ñ a Aiurelia P é r e z , 
d o ñ a Be lén Díaz , don P ío S-iM^n, 
don Lore teo Gómez , don Benito Pé -
i'ez don Jcisé M g r í a Llano, don E m i -
l i o SiaipiZ,- don Manue l M a r t í n , doin 
Anged Hicibodledo, don Juan Arrente , 
d o ñ a Piiliar A g ü e r o y dona Gertrudis 
GoiuzáJiez. y don José Riodríguez, 2, 
(respecil/i-viameinibe. 
iDoña Miargínriía L i a ñ o , d o ñ a Mar-
fría Rcdirígiuies:,, dofi.a (Aquí l ina- fíail 
anión, d o ñ a - C a í n m e n González , d o ñ a 
Ma.tiilide de Fulve , doña. M a r í a - J e s ú s 
Díaz, doña. Bmlli ia Herrer ía , d-ma 
Aimiparo Riegidlor, d o ñ a Mercedes Ma-
zo, d o ñ a Jesusa Arce, d o ñ a Angeles 
Biecerriil, d o ñ a L o l a Bolzoni , d o ñ a 
Riamona Soto, d o ñ a Marcel ina Ruiiz 
Ailnasieail, d o ñ a Amadla, iTresplalacios 
d o ñ a Milaigiros 'Paeheco, d o ñ a Fe Mí-
nooal, d o ñ a Zoa Alonso, d o ñ a F ran -
( ¡s a Díaz , d o ñ a M a r í a Prieto, d o ñ a 
CeiOT.Ua Conde, d o ñ a CateMnia Gutié-
(rreí|,. míiss iBlirdiie TajUdr, oocánera 
de l a mianquesa de B . , don Fa:ciundo 
C,onzáleiz, don Vicente Qudntial, <loin 
Enr ique R o m á n , don Gregorio Gon-
zález y dlon iNScoláiS Regidor, 1 peseta, 
reispeeitlviameníte. 
A todos los agraciados nuestra feli-
citación cordial. • 
En los alrededores de !a 
Fortuna. 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer, circuló con gran insistencia el ru-
mor de que en la Pescader ía se en 
contraba un vigésimo del «gordo». 
Lo que se dice como las balas T>™ 
trasladamos a dicho Mercado en te rán-
donos que, por desgracia, no hab í a na 
da o casi nada de lo dicho. 
Las s impát icas pescaderas no habí^T. 
«bisado». Por lo que se ve, solo la co 
••locida vendedora. Adelina Pardo, se 
hab ía atrevido a t i rar del frac al «Mí 
llonario», pero éste se dió cuenta a 
tiempo y la pagó el atrevimiento con 
el 18.378, que cuenta con la centén? 
no despreciable y el humilde reiníií 
gro, salvo «complicaciones». 
En los primeros instantes, en la 
plaza del pescado, la algazara fué i n 
descripttbie, descendiendo después a 
una velocidad inusitada. 
Un rasgo simpático. 
\E| señjor Cblderóh Ansorena, qm» 
ha sembrado entre la parroquia la^, 
2.50.000 del ala, quedándose como es 
lógico y equitativo con buena parte de 
'a semilla, tuvo t ambién a ú l t ima ho 
ra un rasgo tan simpático como plau-
- sible. 
De los veinte duros que para él so 
(•ábia reservado, se encontró con los 
compromisos de ceder diez y seis.rea. 
les, quedándose con - 96 «felisas». 
Y como existía entre í a s -participa-
ciones una peseta de pico, acordó re* 
galarla al primer pobre que llegara a 
la puerta. • , 
Fué éste una mujer, que al enterar-
se esta m a ñ a n a de lo «sucedido», co-
r r ió a la casa de la suerte, pretendien-
do cobrar lo que la correspondía y 
donde la íué asegurada la efectividad 
de. los cimcuenta «chuohos». 
Lo que so dice... 
Que el premio de 50.000 pesetas cc-
rrespondiente i a l n ú m e r o 38.127, lo jue-
gan en un Círculo de l a capital, ase-
gurándose por otros que está en poder 
de los empleados de la Red-de T r a ir-
vías . 
Vaya como ñ n a l nuestro anatemt 
más sabrosa para el 14.907, que lleyá 
hamos e n . esta Casa y a cuyo núnwr-
ic , hasta la hora de ahora, - que nos-
otros sepamos, no ha correspondido n i 
la m á s min íscu la cantidad • de -,23 
por cada dos perras y media, que es 
a lo ú l t imo que pod íamos amoldarnos 
los de EL PUEBLO CANTABRO, qua 
llevamos la friolera de cuarenta y 
cinco días soñando dormidos y des-
piertos con «eso» de los 15 millones. 
HOSPITAL DE CALZADO 
Otros afortunados. 
Ampliando la Información de nuestro 
oxiraonlinario, que reproducimos en 
esta edición, podemos comunicar a 
nuestros lectores algunos datos m á s re 
ferentes a las personas agraciadas; cotí 
l a Lotería. 
Según nuestros informes, nuestro 
querido amigo don José Escandón ha 
sacado una buena «tajada», según pa-
rece, de una par t ic ipación que un ínti-
mo amigo le remit ió de Lérida, en cu-
ya ciudad, como se sabe, ha tocado el 
premio segundo. 
El amigo Escandón fué ayer felicita-
dísimo, y aunque él negó rotundamente 
toda parf icipacíón con la diosa Fortu-
na, no pudo evadir el empuje cariñoñd 
de algunos amigos, quienes, como se 
dice en el argot, montañés , le obliga-
ron a pagar la robla. 
Nosotros no conocemos ia veracidad 
de la noticia que antecede, n i respon. 
demos de ella, aunque nos congratula-
; ín de una manera extraordinaria q u í 
el amigo Escandón, que tantas simpa-
lías cuenta en Santander y particular-
mente entre nosotros, hubiera sido ob-
jeto de tan envidiable ocaricia» por 
parte de l a «Veleidosa». 
También ha conseguido algo del sor-
teo de ayer el concejal de nuestro. Mu-
nicipio, don Manuel Llano. 
Este señor repar t ió lotería entre la3 
Clases pasivas, cuya habil i tación ^sien-
la. haciéndolo en proporción de 817 par-
ticipaciones. 
HOSPITAL DE CALZADO 
PAÜiUA 2.—AÑO X 
El se quedó con 101 pesefas, liaJjién-
Woic parréSpondi'dOi fuar taatg, (Kqs Tttí 
quiniéintart vieintaeinioo eai el número 
áó-GCl. agraciado con 50-030 pesetas. 
El señor Llamo juiga.na, además, cua-
tro duros en el n ú m e r o 38-127, i uva 
püt r te ?e probaba en la Zona de San-
iíander, habiéndole alcanzado con1 ta l 
motivo otras (luinientas péselas m á s . 
Otros rumores, y estos seguramenle 
t on grandes vises de verosinül i tud. 
Bflrmam que un agejite oficial de un 
Consulado ainiericam), habia enviado á 
un amigo suyo un billete entero, dán-
¡dose como seguro que éste pertenezca 
Ib uno de los agraciados con 10-000 du-
f os. 
POR TELÉFONO 
Ei premio gordo. 
MADRID, 2^.—Kl 18-398, pre^nio gor-
fiD, fué eJORendido en la adminis t rac ión 
de la plaza «le Salmierón, n ú m e r o 8, 
que regenta Ángela Gómez. 
' Tin trapero, de unos sesenta y tantos 
efios, lleva en él una regular parí i ci pa-
ción. 
Participan, asimismo, en el n ú m e r o 
mimado por la suerte, no pocos ven-
cedores ambulantes de la calle de la 
Kuda, así como también no pocas veri-
Bfdoras con puestos en el Rastro madri-
leño. 
Ramón Suárez, jefe de camareros del 
café de San MilhVn, compró im vigési-
ino que repar t ió entre los camareros, 
jerhadores y olientes del calé. 
Juan Aaitoriio Cortina, dueño de un 
cafetín denominado «La Terraza», en-
c íavado en Puerta Cerrada y que lam-
Lién posee otro tupi en la calle dé s.-
¿.-ovia, adquir ió medio billete, que lo re-
pstftfeó entre su clientela. 
Esta repar t idís imo. 
Prueba de que lo está es que de es-
xiT^edio billete hay m á s de 900 parti-
^;u!',"iones, todas exiguas, como es de 
jsuponer. 
Para la fábrica de Gas se adquirie-
ron dos vigésimos, que fueron, en su 
mayor í a , renartidos entre empleados y 
obreros de la fábrica. 
Más detalles del «gordo». 
Aparte de los diez vigésimos adquiri 
dos por Juan Antonio Cortina, dueño 
nel bar «La Terraza», los otros diez res-
tantes están repartidos en la, siguiente 
lorma: 
Uno fué comprado por un carpintero 
Be Ja calle de la Pahna, que lo repar t í" 
«n pequeñas participaciones entre su 
clientela; otro por un pescadero de la 
calle de l a Ruda, que tiene también 
puesto en la plaza de la Cebada y ic 
repar t ió en participaciones entre las 
rerdnleras de ésta; otro, como ya *»e-
IÍKjs diebo, por Ramón Suárez. jefe de 
focnieroR del café de San Millán, y es-
tá , iíninlmonle. repartido; otro lo lleva 
don Segundo Risco, qne lo tiene abo-
nado y no se sabe qué ha hecbo con 
M¿ otro un panadero apellidado Ramcs 
Mar t ín , que lo ha repartido en partici-
paciones pequeñas, como todos los an-
teriores, entre su (•.lionteln: otro ñor I.n-
«lano Martín, avudanle de hornero de 
le fábrica del Gas. qne resa ló un duro 
« «u padre y otro a cada uno de «us 
tres hermanos, repartiendo el resto en 
participaciones entre la jrente de ln fá-
brica, j otro una casa de comidas de 
la calle de Tabernillas. 
Bn todas estas barriadas, que son de 
pente pobre, la animación ha sido oncM' 
•i,e. durante todo el día. 
En el Rastro y en la calle de la Rudn. 
!8s verduleras, al enterarse de su suer 
derribaron los puestos y convidaron 
**f la taberna a todos los que aceptaban 
convite. Lo mismo ocurrió en la ca-
rretera de Extremadura, adonde, como 
sabido llevó una narte del «gordo» 
«1 dueño del bar «La Terraza». 
En la fábrica del Gas el entusiasmo 
ha sido también extraordinario. 
••Un cbico de dfiez y siete años, denen-
diente del bar de la calle de Atocba, 
«El Refectorio», llevaba una participa-
ción de dos pesetas. 
vGon una bandeja de bollos a la cabe 
SW se había estacionado en la Puerta 
del Sol para ver fijar los números de 
los premios mayores en los transparen-
tes. 
Ail salir el «gordo., y comprobar que 
^1 número correspondía al de su parti-
' tpac ión , arrojó al snelo los bollos, y 
alropellando a toda la gente, se dir igió 
a1 bar. donde entró gritando: 
—¡Nos ha tocado, nos ha tocado. 
y sü excitación nerviosa era tal que 
hüho necesidad de hacerle acostarse. 
Un dependiente de la taberna de 1p 
rarretera de Extremadura, que llevaba 
una part icipación de tres pesetas, cola-
oó el n ú m e r o en la vidriera del esta-
blecimiento con grandes vivas y acia 
maciones. e inmediatamente cogió un 
automóvil y comenzó a recorrer la ba-
"riada para dar en ella la grata no'.l 
r i a a grandes gritos. 
, Cuando se iban colocando en las car 
IclCras de la Puerta del Sol los muñi-
ros, se encontraba entre la gente un 
trapero que modestamente se conforma 
•;a áí ver que el «gordo., terminaba pn 
8 ron que su número tuviera la mism i 
te rminación para que le devolvieran el 
dinero, y al sacar su part icipación uno 
de los que le rodeaban le hizo ver que 
je bahía tocado el «gordo», siendo en-
tonces cogido el trapero en hombros y 
pasoado por toda la Puerta del Sol. 
La mayor parte de los quince millo-
nes está repartida entre gente pobre, 
que lleva participaciones de seis rea-
Jps, una peseta y hasta cincuenta cén-
fimos. 
Entre los poseedores de estas ú l t imas 
^guran un mendigo que se sitúa a pe-
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 23 D E D I C I E M B R E DE 1923 
tur limosna en la plaza de Nicolás Sai- auras de la calle de Martín de los H . 
nu'ron, y. que, al ver la a lgarabía qm? tm, quien lo repart ió entro la parro 
se armaba, sacó del bolsillo la pape- quia, reservándose cinco pesetas y r t 
íe ta y vió, con la alegr ía que es de su- galando dos a unos sobrinos suyos, 
poner, que le habían tocado tres m i l se- huérfanos, que residen en Bilbao, 
tecientas cincuenta pesetas. ¡Enhorabuena, colegas! 
En la Fábrica de Tabacos. HUESCA, 22-—En esta capital ban si-
El" séptimo premio., dé 25ft.(XK) peié'- do vendidos seis vigésimos del segundo 
tas, que correspoondió al número 15.4-07 premio. 
ba correspondido, en parte, a las ope> Por el momento se sabe que han co-
rarlas de la Fábr ica de Tabacos, tre¿ rrespondido buenas participaciones a 
de las cuales hah ían comprado cada periodistas y al ex diputado don Josó 
Tina un vigésimo, repar t iéndolo después María España, 
entre sus compafleros. En Barcelona. 
' Excusado es decir que el entusias ao BARCELONA, 22-—En Barcelona el 
que hoy ha habido en la Fábr ica de Ta- snieo de hoy hab ía despertado enorms 
bacos ha sido desbordante. ' ' .vecilación, y pocas veces la decepción 
No hay dicha completa. ha sido tan horr ib le 
Un guardia del cuartel de Caballería Desde las nueve de la m a ñ a n a , las 
dfe la Puerta de Toledo, adquir ió un Ramíblas estahan atestadas de curioso^, 
víUvsmi-io del 18.398. al que han corres haciendo poco menos que imposible el 
pondido los quince millones de pesetas, paso por aquellos sitios, 
y le repar t ió entre sus compañeros de -Al aparecer en las pizarras ei sexto 
cuartel. nremio v ver que hab ía sido Salamanca 
K! teniente don Tomás Rodríguez, que & ciudad agraciada con él, comenzó ? 
IVvab-- una par t ic ipación de dos pese- decaer el án imo. 
tas, al ver su número premiado con el A l sexto siguió el tercero, y viendo 
Heorar-' en los transparentes de los pe- ^ tampoco h a b í a correspondido a 
riódi(•(•?. marchó ráp idamente al cuarteí ' Barcelona, la gente comenzó a hacer 
para «dar la noticia, coincidiendo esta fomentarlos. 
tan grata con la mala di une el guardia •Cuando aparec ió en las pizarras ei 
que había comprado el vi-és imo había premio gordo y se vjó que, como el ter-
marchado a Salamanca ñor habérsele cero, había ido a Madrid, la ansiedad 
muerto su madre y que al sargento que 8,6 troc6 en desesperación y comenzó el 
vive en el cuartel y que jugaba tres pe- desfile. 
solas, se le acababa de mori r una n i ñ a L08 rn;is pertinaces esperaron al se-
de dieciocho meses. gundo premio y al v— que hab ía ido a 
Más detalles del segundo premio. parar a Lérida, vino le desbandada ge-
HüBSCíA, 2 .̂—.SiLetc vQ^e&mi^s cM 
ipncirinio .vegimwlt) ífuci-nn vmdfildofi en I"a cafáistrofe ha sido grande, pues 
!-a Aidjmriinjiiatinafcióin qiuc en la oalte diel d« los nueve primeros premios hingu-
Clciso pcísetpi .dian Ag'in?itín can . 110 ha coriespomdido a Barcelona. 
Un viigéaiimio l o índiq^niarió ed d u e ü o público hac ía no pocos comenta-
idltíli iBiasr Ooclemisiei, •qiuiile.n (lo .neipiturtlió v^0^-
énittoe isu icilipontieiLa, qnedéndiose ól con Hubo quien decía que la Lotería se 
•üína .Imonia ipiairticipiaiaióiii. ha h e d i ó centralista y que el Directorio 
CMffiQQ treis.,lois adiqiuiiiraó el secireta- «e había vengado de Cataluña, 
r i o dd Juzgado de 'Intsrtmiirción, djon Solo un premio décimo ha correspon-
Consrt.a.atóno- Saniano, qiuiien se neser- di do a Barcelona y aun se rumorea 
•  1 (•i'ncuenrtia pios^as, oediiicnido ot^-af- oue los afortunados no son barcelone-
r ••limernl-a al ¡Wiaro woñoir Can. ses. 
E L diin^otor diel «Ddiairio die Hucgca» En la capital y en la provincia se ju-
juie®ft ciiiiioo) pasabais; don J e s ú s Doz, t a ñ a n 25 millones de pesetas, uno me-
\ •iiiitiik'irnco; mxa Mantuieil Gómez, diez, nos que el año pasado, 
y cí reeito fuié rteipa.rtiidio por el señcír La Administración que m á s ha ex-
SiCttiiiamo enitire niuñiieiroisajs peTOoms. pendido ha sido la número 12. que f l -
Oitm dio ilois vii^ésáaniOfa e s t á en po- gi ra con 3.353 billetes, 
diar de don Riaimón Qalsaiu, agiente ' T,e 8i«¿en la 6. con 1.52S y la 8. con 
die ¡niegocios, qfU'i'tjn lo a-ep'airtáó í'mtire 753 billetes, 
cliifettieiitios ipensoinias. 
seflor Gaisaiu eebuvo ayer m la L Í S T A C O M P L E T A 
Deiieigiaoiión die iHIaicieudia, ipratendieai-
do oa.mhkir pamtiiaipaoionos p m íoe Pi^emiado con 15.000.000 de pesetas 
emipleíLdte, pero nudiie qpispi hacei-io, 18.3!(8 M a d r i d ú 
l l egando que c| n ú m e r o era feo. c í a o. . . 'L'j ' üAM nnri nnn j¡ * 
I m t á v i ecs i^o 10 ad-ruiri. ^ ^ ú o ton 1G.00Ü.OOO de pesetas 
fu:nioio7iiaiiiio diel Gobien-no oivtiil, dan 3:i.(Wo, AJaioante, Haifesica y L é r t d a . 
Véomte J lmnet, quie.n lo r e p a r t i ó en- Premiado con 5.000.000 fie pesetas, 
tro s m campaneros. . , \\-uh''u\ 
EJ aáptiiimo se aisegaiira que le ad- . j ' 1,ltlul-lu-
qv i r ió um ganairdia o ivü , cuyo nom- r rennaao con 2.000.030 de pesetas, 
ihre sw iigmiora, el auaíl ee resem1) 28.496, Madrid. 
CINCO MIL 
3:2 tí? m m iuii m 
367 m .332 m 467 127 
705 117 967 625 788 500 
4 432 014 24-3 69o 393 608 
SEIS MIL 
m 861 188 m OliO 820 
?:3 (;76 528 098 100 722 
629 15S 663 957 470 8% 
m 893 180 745 715 
S I E T E MIL 
375 240 572 123 161 882 
721 958 086 605 343 445 
202 334 871 260 8(i« 163 
OCHO MIL 
558 012 943 ,.íf57 354 130 
244 m .110 599 538 679 
412 238 668 864 644 m 
NUEVE MIL 



































m ñ N A V I D A D 
no d e b e faltar e n 

























































438 316 932 
149 632 033 
EZ MIL 
414 020 692 
^ 100 194 
. '7 386 341-
¡GE MIL 
282-970 0,34 
222 182 s.-s 
070 882 914 
517 497 
DOCE MIL 
756 242 443 464 732 
923 139 573 08i- 647 
814 347 353 022 007 
m i m 
T R E C E MIL 
92$ 804 267 460 635 
P21 087 544 382 342 
083 2^3 9:J9 m 829 
(•'! •'•!-. r o nr> 
CATORCE MIL 
647 346 3CÜ4 858 739 
557 4.l:;> m 250 805 
518 921 980 812 Oiy 
Sta 065 010 
0IN3E MIL 
























































































838 708 667 725 303 
070 230 752 690 582 
620 956 158' 225 618 
274 Í Í 8 864 777 158 
838 317 
VEINTISEIS MIL 
566 24-9 985 974 305 
799 m 6g6 392 -971 
164 736 366 414 531 
324 289 563 169 175 
VEINTISIETE MIL 
025 7H9 -433 071 550 
749 791 727 «M6 045 
881 475 998 009 530 
VEINTIOCHO m t 
736 809 968 304 611 
8Í2 665 090 181 873 
109 2^3 155 945 460 
539 922 181 469 373 
241 198 603 
VEINTINUEVE MIL 
060 747 928 843 242 
455 911 113 370 150 
316 617 245 061 451 
TREINTA 
157 381 789 
939 088 oa3 
895 828 4-92 
393 291 437 
TREINTA Y 
468 002 931 
978 621 377 
TREINTA Y 
258 650 387 
378. 263 460 























































FOOr BflLÜ - - Hoy, en el S m v s n . 
S . K . V I K T O R E A 
Campeón del Oeste de Che-
coeslovaquia. 








D e s p a é s ú e probarlo 
HABLE USTíD D£L 
C o m e n d a d o r 
NO ANTES 
Preirjíado con 1.800.000 de pesetas. 
40.340, Sevilla. 
Premiado con 500.000 pesetas. 
41.749, SANTANDER y Sala-
ín/tegro.; 
El tercer premio. 
El tercer prenriu fué •expencliilo en 
una adminislracióai de la plaza del 
Angel. 
En el bar «Prí/nciipe, enclavado en la mianca. 
calle del nvismo nomine, se cúíftpró üj 
vigéslíno, repartido, como es coíisi-
guienle, entre la clientela del bar. 
Lleva, lambiéii en el mismo, tres v i -
gésimos José Praga, que los llevó a 'n 
GaSá de la Moneda, dando nmnerofias 
participaciones, la mayor de las cua-
les es de seis pesetas. La mayor paf|,e 
dê  los propietarios son obreros emplea-
dos en los talleres de estampado y fó-
tograibado de la Casa. 
La misma lotera, Juana Llopis, lleva 
una par t ic ipación. 
Otro vigési.mo fué adquirido por rr.-.n 
n uier llamada Brígida Rufinn, (jue lo 
llevó al pueblo de Cebolla, en Toledo, velona. 
donde dió numeros í s imas participacio- Preciados COíl 60.000 pesetas. 
nos 
El reparto del tercero. 43.758, Madrid; 21.911, Ma-
El número 11.637. nírraciado con t /clrid. 
tfreer pr.Mniu, tva si,io vni .üdn m u n . Premiados con 50.000 pesetas. 
adminis t ración de Loteruis de la plaz¿; _ „ r 
del Angel. 35.297, Baroelo-na; 24.067, Ma 
,Un vigésimo lo juega la propia lo- dnid; 31.208, SaliiH.uuica y Reas, 
+. ' A 45.061, SANTANDER; 3.214, Ma-
Ot.ro una señora qne tiene abonado . . . . 00 ^ or. V-ill-idnl,iíl • 7.9 7 « n 
I nuniprn; otro un alto funcionario .le , a ^ ' ' I í Í ; ' Ü ' 4':!-78ü: 






Premiado con 250.000 pesetas. 
15.457, Madirid. 
Premiado con 200.000 pesetas. 
5.274, Granada. 
Premiado con 150.000 pesetas. 
36,370, Palma de Mallorca. 
Premiiados con 100.000 pesetas. 
15.061, Barcelona; 9.831, Ma , 
dr id . 
Premiados con 80.000 pesetas. 



















282 m 002 
256 681 137 
295 264 205 
SEIS MIL 
662 008 061 
457 450 979 
609 065 191 
893 360 811 
S I E T E MIL 
12:3 325 267 
217 986 259 
70? 887 767 
06S 325 
OCHO MIL 
6Í!8 4£7 2^? 
508 502 515 
351 119 



















DIEZ Y NUEVE MIL 
503 718 352 PA3 027 949 103 
I B 252 345 664 626 288 667 








P R E M I A D O S CON 10.000 P E S E T A S . 
el 
Haciendf 
por el duefio del establecimiento Ibuna- na; 38.127, SANTANDER; 30.008 
do «La Tai inna» . de Carabanrbol Ra-, Sevilla, 
jo, en las inmediaciones del Hospital, 
quien dió participaciones a sus el i-mi 
tes; otro lo lleva el dueño de un bal-
de la calle del Pr íncipe y está tamiblén CENTENA 
muy repartido y otro está distribuido m m 5Í)5 m m 927 m m ^ 
entre los empleados de la Casa de a m m m r)U m m m m m 
Morieda- 325 223 291 582 668 568 - 232 715 108 
.o mn f • , . ?A7 603 163 181 1 ^ 558 9í>3 199 m Fl cuarto premio. 28.'1Ü6. ftié vendido m L 



















701 974 478 955 129 051 (153 360 
481 850 820 257 090 3'56 412 279 
949 826 840 316 201 803 726 314 
fM 725 1S8 :i87 401 070 693 554 
559 
VEINTIUN MIL 
827 937 285 292 101 830 608 0&2 
678 470 017 482 697 604 593 012 
293 767 6'>S 806 010 760 429 828 













265 668 187 149 235 3S2 730 171 
m %8 472 513 347 697 891 
749 091 866 729 150 786 070 122 
TREINTA Y T R E S MIL 
«§3 33 5 4(9 dC6 230 336 455 968 
.•08 2^3 184 556 258 09 4142 324 
430 155 686 117 758 231 621 708 
718 326 439 
TREINTA Y CUATRO MIL 
365 628 147 593 016 191 580 531 
935 865 6S6 967 711 577 121 8)3 
461 460 7 U -',71 875 870 732 m 
307 .332 226 613 427 162 062 496 
912 369 
TREINTA Y CINCO MIL 
m m m - n 741 659 649 0.0 
108 191 ;;-2 tm 775 077 718 347 
893 675 2':i Oü- 267 233 954 690 
386 243 r ' '••71 570 434 173 234 
TREINTA Y SEIS MIL 
076 067 322 823 715 284 020 209 
963 385 751 371 429 622 628 447 
7m 313 611 786 994 834- 529 052 
8o0 855 585 816 . 690 719 207 530 
212 m 2X1 233 
TREINTA Y S I E T E MIL 
430 996 808 639 954 m 778 977 

















HOSPITAL DE CALZADO 
591 74^ 5#1 802 
814 238 683 292 
TREINTA 
.0.65 332 247 390 
oh oíi 763 m 
538 914 672 503 
746 866 704 756 
TREINTA 
132 732 861 802 
569 485 491 701 989 
269 298 946 988 716 
Y OCHO MIL 
752 387 101 411 237 
478 958 897 341 146 
116 931 623 123 14.3 
705 089 071 
Y NUEVE MIL 
117 €58 713 938 728 
piedad de l-.duviK.s Garrido y que m jgg 915 G71 m cm m 215 7g9 
ne su instalaron en la calle de Garre- ^ ^ 055 m m ^ ^ m m 
tas, numero 19- m m m m m m 
Fue adquirido por la lotera en 12 de 
K ^ L - r % M i ? » m m ™ m m m 
4̂ o 15 de noviembre S7 W 443 C63 m 576 716 m 
¿ o í ' ; , Limismo. si lo expendió en ^ 7 ^ 4-21 999 184 *K> 562 82b 
VEINTIDOS MIL 
529 651 299 296 412 927 850 441 
507 4.31 436 .339 366 670 714 003 
314 798 258 718 513 015 308 "4-07 
328 528 882 467 E84 
VEINTITRES MIL 
498 374 126 183 983 863 905 
226 26i 443 3S$ 850 490 830 
406 421 25i 046 831 238 486 
906 203 753 826 202 012 023 
VEINTICUATRO MIL 
fái 140 643 874 855 416 455 
094 128 556 124 14 4 350 948 
153 m 696 549 522 491 504 

























3 . L O P E Z P E R E D O 
M E D I C O 
ESPECIALISTA E N LAiS EiNFEfiME-
DADES DE Lu^ MUJER Y PARTOS 
Gómez Greña, 6, I.0.—Teléfono, 7-08. 
A N T O N I O H b B E R D l 
D I A T E R M I A — C I R U G I A GENE RAI, 
Ee^eefalieta en partee, enfermedades, 
de la mujer y vías urinaria*. 
Conaul'ta de 10 a í y de 3 a 5 
ti* C»ftalante, 1i. I.0—Tel. ••7*. 
Joanuifl Lomaera c a m i ñ 
A B O G A D O 
VRT.AS,CO. NTJiM,. 11.—ftANT:ANS>Kp 
R i c a r d o R u i z de P e n i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
tie la Fasiilfpd de Medicina de M9jrté 
CatmMBL de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. i-"» 
fracciones o si, por el contrario, dió ei 
billete entero. 
En Lérida. 
LERIDA, 22-—Aquií sclnmente ven 
m 871 622 191 498 308 789 724 
885 134 m 888 m 624 862 793 
4-60 065 6€ó 006 603 
T R E S MIL 
980 
798 
rlieron dos vigésimos - ' . " l Begtíndo ore- 853 698 014 285 708 997 630 249 067 
mió. siendo el pesio di ! I . i Hete devuelto 888 945 689 310 398 634 745 215 093 
a Madrid. 2W 031. 2-96 749 180 761 512 795 611 
El octavo premio. 776 765 (!7II OXl) 322 587 710 364 329 
GRANADA. 22-—El octavo premio es- 303 382 951 456 128 769 519 
Ta mni r t idn entre la clTentela del «Bái 
de San Antonio». 
Un vigésimo del tercero. 
MADRID, 22-—T'ri vigésimo del terce 
premio fue adquirido por Juan Herníln 
dez, propietario de un puesto de ver 
CUATRO MIL 
292 616 889 255 665 141 363 042 391 
691 911 m 480 987 228 399 310 215 
527 530 %7 o: i : , 017 005 224 643 849 
521 511 650 350 137 082 684 213 053 
256 811 323 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a J U V K P Í I L M A ü m i L E 3 > A -
Hoy, domingo, 23 de diclambrel da 1923. 
Tarde: a las tres y media. 
M a de Reyes ? L o s ch icos de l a escuela 
Tarde: H las seis en punto 
¡ T e l a debo, S a n t a B i t s ! , E l amigo Hriqnfades y E l pnnao de rosas 
Noche: B las diez p cuarto 
E l amigo M e l q u í a d e s E l pnl iao d e R o s a s 
23 DE DICIEMBRE DE 1023. fElL. F ^ U E I B L - O PÁGINA 5.—AÑO X 
















































a i i 
m 
317 
538 807 668 810 464 407 03-i 6108 
073 137 295 678 830 550 981 92¿ 
648 
CUARENTA MIL 
307 393 049 965 665 996 675 185 
941 399 082 209 478 197 585 82¿ 
340 620 062 398 846 201 321 140 
111 445 922 4-88 984 714 582 236 
858 003 356 491 074 
CUARENTA Y UN MIL 
249 m 566 86-4 193 190 392 m 
076 001 050 288 791 260 3o8 690 
826 357 491 803 335 500 479 720 
802 4̂7 834 886 702 86^ 313 444 
654 115 038 932 138 550 065 101 
546 718 286 985 772 695 071 371 
116 429 421 848 154- 240 322 394 
636 501 
CUARENTA Y DOS MIL 
550 284 -mo 064 364 246 882 405 
266 985 113 158 900 724 737 680 
020 560 622 641 955 086 516 432 
820 651 874 941 .242 656 067 173 
190 '163 481 730 3C6 052 781 827 
0-40 415 
CUARENTA Y TRES MIL 
221 a59 24-8 535 667 079 467 300 
212 541 107 059 228 777 8-43 611 
436 099 749 060 610 632 433 804 
738 336 150 187 431 a31 722 821 
601 587 077 778 652 237 917 762 
281 344 351 151 755 
CUARENTA Y CUATRO MIL 
468 222 087 065 178 113 498 12ü 
021 74^ 859 378 1-40 880 445 94.7 
628 884 829 850 034 565 644 mh 
.717 m 102 319 843 166 7?8 51^ 
792 399 613 056 ]51 ?&) 
841 933 967 991 571 1á1 
120 419 844 861 603 484 685 861 
CUARENTA Y CINCO MIL 
821 128 745 130 717 681 296 2n> 
570 238 741 856 178 707 9^8 692 
258 207 292 7W 983 PRO 933 
627 165 205 126 269 281 $51 g&i 
337 772 f U 017 966 164 9 ^ 494 
206 429 342 539 415 378 4í>4 r-7 
414 554 995 639 210 337 398 88D 
CUARENTA Y SEIS MIL 
049 918 278 229 82^ 048 $ffl 
069 110 225 601 339 494 786 61-• 
012 4456 182 911 650 042 602 662 
980 416 758 427 688 508 021 419 
749 391 
CUARENTA Y S I E T E MIL 
188 251 288 397 310 372 861 40? 
670 ^ 75JO 953 885 329 374 16b 
290 8 " -Ni srí 107 177 901 7*1} 
0<6 337 r - i 073 m 253 019 935 
i > £04 CCO 241 130 690 131 866 
C 1ENTA Y OCHO MIL 
379 002 ^03 500 6-̂ 3 'tfíi 1«v ^ 
816 m 110 7<3 515 777 218 I-iO 
169 662 706 304 1P7 R?í> ?8> 
883 622 287 471 041 54.3 183 120 
132 198 362 866 542 140 O07 54? 
266 744 032 868 621 1Rf> 181 
CUARENTA Y NUEVE MIL 
789 735 OiU ^ 5 378 022 7^; 
477 701 348 872 841 166 657 601 
$ 5 192 390 157 771 14-6 897 171 
^ 4 413 669 658 486 560 8 ír 
744 685 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
U n a b r e v e y s e n c i l l a r e s p u e s t a a l a n o t a d e 
l a D i r e c t i v a d e l R a c i n ^ C l u b . 
ESTAMOS DONDE SIEMPRE | 
•La RieiuiuicioiiMi tile esilie ipe:rk'.idiicio, o&n. 
su diáfedíiOír ail írciiitc, aii •:'ü.iiice'C¡ieiiniuif! 
iiiiía nuiovni. ipiiuie-ibia die (D0imipiaA.e)rásin'O 
y dlcil ciuuiCieípuiO ihiciniradu quie .nes mare-
ceanLe, lua s-uiliix}.) ínaiiíiltljéiii Mitarpue-
tiiur iftefiiüiieaai'jS 'im-liistiPp pjaniiJiióiij^Ütio ^ 
©elbre 61 losciriitio qiuie ia Direc t iva deú | 
Rialaiinig-iQliuib ajois dedició en 3 diiia dfc 
Hoy, en los Campos de Sport, 
Ctiecos 9 R a c i n p í s í a s . 
A L A S TRES D E L A T A R D E 
'•'ciGiales do i a Fedeiracá'ón (Alanniedla d« 
JieisaYs d!e Monjasteriio,, 24), pana tráitair 
de u n aeoiruto d/e urgente . resaluoión. 
EN MU RIED AS.—CAMPEO 
NATO DE LA SERIE 0. 
l í a dieis/pe'ntad'o Ibaisitianite iinitcii'és 01 
laniuinicáo d'el eaiicuienítim. Radliuau^A'l-
ibfiniioiia Spcfnt paira ihoy 'dio-nii.n^o, a 
ilae driiez. y axiiedaia dte lia iraiañiama, ba-
(ayeu-. miaa diel Ooniouinso Copa Gariidlad Avuti j'O la® órdleneis die Ciiriiia.cio. Suái-ez, es-
¿Qué nos MiDixMita a uosc-Itcs lia pa- taimiiieirato ide iPltedñ diomie Jiogirajrori •peránidiase per danto que Iha .de ver-
tieirute ,d© üaiteicis y paiiit-Mlílst^e que aiois mB miayoires triiunfois. 196 ' im buiem paartáidio. , 
q¡uiiiG(iie'otcirg-au- Ja Dámeidíavia raicimigiuiiis- 1 ^ «iireicitiiivoe qjue 'aoomipañain a¡l «S. K. ^ -Riaidliiumi ipresenita.rá j a eiigaifren-
ta o nana parte dte ella? Nada., a'bsoilu- vükítoria» hasa rogado &e nomibire un ^ aOiirneaciií'm: 
tíiiniieiníte anadia. i á íMiró ^lle -clorap);¡íe:nicaa, ,e , fiimtoáircáa- .Tun*adiecs, 
lyeiguiimicis «d'ciindlQ Ibílernipre.' Eislí.aimo» indiaid ,y 'ell Rajcáng CHub h a dlftság-nia- Q&ai&í, F^ná-nidiez 
plonamieinite ocniivieaiciidos de l a razcm a dícin Lu.iis AJvaireiZ pa ra eí /Pérez, X. X . , Toirrqs 
que asáváé a l a Fed'oiiaiaión Cántaíbra «amartiah» de hoy. Elizondo, /Gjcmizáílioz,, Rfiid¿mí|5z, Pa-
dsé (.Juba dte fnit.bud em eil aisiuiínto. que $(\ \Rmimig' iCfjyib .rúa ipiuedie ftaiM- • PJoJ. .Tuntadte. 
6ie deibaite; ítenjemic© m u y pineisemite car iell eqiuiipo que p re i seu ta rá" eába SVIiURíEDAiS F. C.-ECLÍPSE F. 0. 
iaquiel- llaimamiienito í s p o n t á n i e o y eso- tard-e, l o que h a r á m l a puea-ta del ' I l ^ y . a ^as. la^és, se jiUigairá es.te iu-
oero que u n dleiogiado mcaegiuljista nos oaimipo paina quie ios esipeicitadiores se •t'Ciresam'tie partiidlQ de iciaimpéoiniaito, 
ililiizo Min no Ih-ace deis &i£i3e¿, .imvo- .eajíiciiien a.nites de proveeir&e de locallii- 'Peinadlo 'coin g r a p én.tusiiaiSTno diada, la 
iciaiindb lém nuna •as-a.ir.ibilioa de 3ia Fede- d a d m v.ailiía d'e aimibcis olubs y e l emipate 
uialcJ¡úi)i muieetino TESTIMOtNIO CABA- equipa clbi&co seirá el aiiguienter 'aflwanaa.rcn en eu piriimea- •imait-cfli-
JjLEiRjOiSiO piai.ia que idáiéraimc© fe de s^oda, Fiuiciea-a, Krenieirk, Sflia-vilik Bra- Ictewrfpelomialta •'íaiinibiión. B\ ípalntido 
Ja fiazán que Je aisieitíila asi meiteriir u n (beg 6e'rá ainbditradlo par ' el iweislidiente del 
aiaunito eu .el quie llevait-ian todía 0a ira- Kniciera ( K . ) , Tiumek, ÍNlaNer O:ll!eg:io, idon (FeirnTín SSLnidñfez. 
a6n üfciá ••)!5jpeti.i;i\tó racúngLiúsitas; | K r e i o m i e r , 'Brotiiva Junta general de la Unión Mon-
.niam tivdia.víia dullicijn.unte caí ' nuesita'06 0 giebek tañesa. 
cid,'.-, iclg (i-.vnciaptos e^coEa^JlaoGS que, •j|l0y 6e c ieguirán deapaidiando lona- Hny, a las once de la miafiaaia, cie-
t o ó x ha afiición aucntañiesia, con el Ita- 1];i<}iai(j,eiS) dle ouoe a u n a en el ©itío de íiTípáffá. iCfilba einitsiidad la¡ j u n t a -gcinoirail, 
crlni? a ia oabozia, nos haiíki, uiiftindo coisitumibre. r.n üá quie íhiáíbírá de nimn.bnaiiw 11 !• va 
vJéndfcJie íutrcnpellado ga/Iiiimos a su de- iOOiLEGIO D E ARBITROS rH'^eotáiva, petr diiim;i®ión d'o la ac n i . 
fennia; uos ccufcnitia eil e s p í r i t u y nos ' ' El «oress» c!3 hov 
ainiinna grandlemieute éá contar r o j i la ^ OT^iwo^mw dls don José Gó- j j ^ y ,a J(a)s .(1¡,e.z hienn* cuairto, se 
ci •\Mmi de Jos Clubs de l a pravin- a.rbutiro desuginiado para «I pair- ^ onoisis organizado por la 
Mi i v. p i é m f á ñ , UcinlsmiOB jiuíeeíina -«do de m m p e o i m * Si-ampre Adlelian- Ví0¡(n Moirf(afiieea. 
'ixik\ t ranqiuála v «ia saitjis.fa.ec.ión te-^' -Raiom^, este Cullie^io h a uran unión Montañesa-Unión Club 
úki ú ítír ounimjiMdo. ¿Que «¡a dlircietliva l ^ ^ V m coitegnado doin. ••Vlbj.aud.iv, de, Astillero. 
W'i.rigíLYKit.a h a var iado de poco t á e m Ourntaua, pama ju^gaa- 0 m eneuen- m pr6xiff110 iVm.ies so m 
po a cs'.a parte al juzgiarnoe, que la WQ. r i !C¡ani)lp0 MmOméx r h o r a de ílar? 
imi-i'rrta griamdieimeinte naerAra oinae- ASlAMBiLEA GENERA . ^ ^ tiajridte,'; rvie ifohpé&iti&b piair-
ridiad a l eswrdibiiri? jBaih, no i-mpert'!! .c,0 loomjoiria (a ammiliieal vre-x-i-an % quie dadla l a f o rma en que 0e 
Pici.- e n d a m dte sus pretenisi&nes de f-xtn-aordiinainiia .a todkia los d u b s fe- f <-v.múv>a. el po i t rn íe omice ai?it.iJl".?ren-
itenier mieros sieirviidores, e s t á nnesrtro ¿otokí.ob paira el d í a 25 ooirriieinte, ¡se', iproimetie ser m u y entretienndo. 
emipeüo dacaidíLdo de finmiar, -con n/ues- a q,̂  on.,ie ¿1,3 ]a re; 1 ñ a u a , en las L r s prectíos, ©wmiáimentG- rediuciidns. 
t r o e'2udi6nianio, o con nuestro nombire 
• En esta se Ilustra al internirdiario, 
al que vende el produelo o género-; ¡il 
que ueoesita conocer adniiraMenientr- la 
uueva mercanc ía que va a ofrecer .1 
sus clientes. 
En aquélla se educa al público, j i l 
comprador, al que tiene también nece-
sidad de saber quí"' es lo que va a com-
p-rar y dónde l o va a adquirir. 
Quédense para otro día algunos co-
mentarios m á s sobre estos dos medios 
de publicidad. 
Luis GOICURIA SALAS 
y apielliido, sd asá se dlesiea, JO' que en 
icoiniciií'jniaiia, lo que ia nu'esitiro enten-
deir, es sano, puiro y ¡no adoflieiCe de es-
iad >. omfennnizo, por unuy leve q?ue és-
tié fuera,. Y aft> /ptiímsen en, haoormie 
oaniibiar porquie pierden el itiempo, 00 
Bóq Mes lia sucedlldio aJ des/cend.er a uid 
bermeuoj dáríHÍe uo poidemoB nosoii'os 
tentjíllaffMá^ pon* riéispéto a " ' l og lecito-
res y a nosata'os mdsmios. 
Comercio» 
O r g a n i z a c i ó n y p u b l i c i d a d . 
«Crisis de publicidad». a éstos nada debo decir; es a lo» otros 
Con este mismo título lia publicado ;¡ quienes voy a pedir que var íen de 
ESTAFETA DEPORTIVA Tbifael Borí. en "El Pu.-bln Vasco», de v ror-Miimientos, modernizándose . po-
. En la. iffliipcp.iihiiliidad de contestar a Bilbao, ún nrtícido brillante y iienj, do r i é n d o s e a la abura de las cirennstan-
hm oaaiaR que lhemos reciibádo fellcil- 'azones. como todos los suyos, hacién- das, 
í ámdonos por e(l c a r i ñ o s o recuerd'o do donos ver la crisis por que airaviesa Las publicaciones y, sobre todo, la.v 
piarte dio los diiroctivos raiciniguisita.s, •iotualmente la i>ublicidad.. _ r.-visins técnicas—en E s p a ñ a pocas-
qiueneimiois dar las gracias pubdacaimen A prime ra vista pnreee ilógico y hasta rueden 'emprender esta labor, ilustrai 
ibe a todos. Das paí-aibrae de afecto y con carencia de sentido oomún citado al anunciante, quitarle los prejuicir-
entiuisiasano qu-e siempre llagan a esr fncabezamiento. Se convencerá el leo- que de estos asuntos tenía formado, 
t a Casa iSorniúo deifeudemos las can- tor do que no os así.., cuando se de mostrarle los diferentes medios ya com-
sas jueitias, gin fijamos en el coloir y cuenta, de la verdad que encierran tales probados y de seguró rendimientc qnu 
s í en quaen tiene l a r a z ó n , nos da palabras. para la i.ropa «randa conviene emplear 
iñán duiimos qniie u u n c a p a r a «sagúir no es falta de anuncios, n i de recia- j , a furia loca, sin ton ni son no r> 
nuestra obra. Muichas giradas alodios, mós, ni de propaganda lo qüe se ob buena para nada. Menos para nn& cosíi 
EiNCANTO F. C - C o u usited amia- sen-a. que como la publicidad necesita rtui-
/blie ooiveoif/uta voy a ihaoer una exceip- Precisamente, ocurre todo lo contra- cho estudio v constante nrátetica ifiU; 
ci.án, contes tado a sn_ i r á s w a que nn rio. ,lsi „1)f¡finpn los crramlps ^ t a b l é c ü a i é ñ 
Z J ^ L ^ Z ^ t " S f ' J l ? * " t J S : Kn nuestros días muchos comercia- tos comerciales beneficios incale-Jabíes 
dam-ente^se^ida' con el «Dueiirie de Jos que puede reportarles la pubbci Medios Publ,01dad:, Vallas 
lia Salla». Mudho mejer mío oommÓKK), (1íUl- li;ui cerrado los ojos y a la buena y carteles, 
b a s t ó t e dle estilo y deslaíbazado. Vo«v ae Dios« sin refl,r n i ^ m i t I r conejos A Propio intento he unido estos dos 
p ú a s , con su permáso, a enltrar en ma úe nadie, entregan su dmero- tnando l" i'.edios de publicidad, tal voz opinando 
fea, Elll p r imer equipo ' que tuvo el casida Agencias de escasa importan- en contra de famoso« técnicos, encuen-
iRalciuig fuá el sdiguiiente: Romcal, po^- ctá y a agentes de menos competencia iro y ó en «vallas y carteles» bailante 
tero, el pobre aituigo quie en Paimplo- .todavía. analogía, algo que les hace muy igua-
na failleiciló hade tiempo; d'-tensas Ar- De esta manera se ha conseguido un í e | 
«tairo VaJIegias y Carlos Imunetagoyena, éxito de pesa, en el augmento de cam- Su mayor difer-oncia radica en los h\. 
«consocuenitie «aiún en los e^mpos como pailas «publicitarias"; pero perjudicia- '-'ares donde por lo regular se coloran, 
eiapectadlor, él piriffniero y tesorero de les para todos. Mientras nue las primeras aparecen 
da Pediebaición C á n t a i b r a 1̂1 siegundo: La l luvia de anuncios, aparatosa y a lo largo de las vías de ferrocarrilo«. 
iZfoibfMa, imiediio deredha, Viailentím Zn 'alsa. tiene, entre otros, el inconvenien- én puntos escogidos, hien -•''•ndos. ño 
ibnfflamneitja, ' ifiaímlbiéin pimminitiilnaiiniante te impor tan t í s imo de presentarles ama- 1 nrroferas. los carteles, ñor P emir 1. 
faJleiciidO y Jiutóo "Gómiez, qiuie per tiie- zacofados en diarios y revistas; apiña- r,-0, emnlázanse en la ciudad, en muros 
aipas cataLauas anda ainora; detliamte- dísimos en muros y paredes; amonto- o paredes, muy visibles, 
•rois., Mateo, -Pieiglo Bireñoíla. Ojiiimbn- nados, pisándose unos a otros, según Es immrescindible que és4os estén 
mena, Alle-jaind'ro F l ó r e z Esitrada, que fra6e mijü fie Rorí. en vallas y demás bien hechos. Tirados a dos o más ro.'o-
g— ba oamlbiiado el b a J é n per el estoque modios de publicidad. rés, llamativos, de dibujo orieinal bo-
n n . f >' Joaquí ín Sáudhiez Losadla, presjdeu- Rn e] extraniero. parlo dé la prensa Mto. agradable a la vir.ta. nuo atraiga 
X r i O U l l S L l C S . i0í ,L;'!l lM'ua,lie,i,i,'s '•• i : - 011 •,r,|l";"11- lr1.n.-.nZado a seleccionar la nublioi ba i-ar.-a n c] nombro fio la ra «a "en 
? T a ? W T T ? T * * * o m y taimaino del fund.adcr del Ra- f1ílfl Fst0i consecu.enria inmediata de su defecto, debe ser lo ano más so'dos-
cfmtg a c u AuTOl soeniao liles, pulesito^ ,os d¿feo{og arviba nombrados, viene a 'nm-e en oHos. El texto lacónico seis -
die t a l i / n m dtelautea-a de deireoba a iz C01llran.Pstnr ^ aí(m <w anunciar a ton- siete palabras, -sumen é x a é o de las 
qui«erd(a como m miraldio.na.n. Cuando taf. v loras '-ondiV-ioMes enni tativas del producto 
se ifusaouo el Rieal ^autaindier con e? peln1a C e n d r e » , en su úl t imo núme- anunciado. 
Hacunig m pniimiea* equnpo fiie Rasieíro; el _ evrgonzoso de un ¡ndocu.. Las vallas ñoco elegantes y poco de 
S ^ - S ? ; ' t S * S a ^ h ™ * ™ o ^ M i s i n o ane. erradas a mostrativas aún en nuestra na í l ón , oa-
^ f % ^ m i é M S U r S t - m * m * * m * * * * * de reclamo, pudo m m de los encantos que presta él 
r i o diel S e i S o de A m b i t o ) ; miedks ourantp v-onos ^as ver su rnn.vd.or.o dibujo. 
dte^de'edhia.a l ^ u u ^ d a ; M ¿ t e o . Ma- - ' ^ ^ ol.entes. Tin..s • letras grandes, enormemente 
Maftiio Ziubdza.ni-etí, Salomas,, el aidual ^ " l D ^ corresponde ro r entero a grandes, es lo que hasta ahora se em-
voicial de niuieet.iia Fndera.ció.n, Mcd^is lf,s C e n c í a s y agentes que antes Jie olea como el mejor aejeate para hacer 
i'lrirn^uidlcTi v ¿Vlnunu Pascual: iUfar, ' ombrado. mil ese medio de propaganda, llamado 
llainubiien TUcinmiadicis dle d l e re íha n. ijz- Filas y ellos baismn on el anuncia.ifc n i ra l . 
quiiienda. Con este equipo &e debilitó en ve a la persona a ouien se va a servir.. Aunque de vez en vez ven se por p n -
oil riaimipn de San MamiéR. Ahí tdems sino a la güie se va a engañar . A cambio dos y peñas algunas que sobresalen de 
ut-teicí )iid lb¡uim>i|lide arairtaiio qsyé la do unas pesetas le ofrecen al industrial 'a vulgaridad, la generalidad de ellas, 
Oifireizcto m u y cc-mplaiddo de haber té- un hueco en el ueriódico. nn lugar en r.uedo afirmarlo sin temor a equivoca r-
nrildto el ihcucr de ser «miotestado» .pirr el rarr.po o un sitio en la pared. Si me. siau-en las mismas normas aquí se-
uifted. A .los pjie© dio ii.ctcd, señiorMa. nniv l liépr ha si a los nue de osa ma^e- ña ladas . s 
PEPE MONTAÑA ra i-trored^n. pobre de conocimiento: Son de resultados ma'rniflcos. cuapdo 
• ' ' —- epublicitariosi', con un anuncio cuya «• ola mente sirven do i ocordatorio. Nó 
S.K. VIKTORIA.—• redacción es una birr ia o un ' i n n . no ba de negársenos que a cansa de la «a-
P E A L RACING C L U B serán esas E.mnrosas ni esos señores los P.idez con míe so loen, on la mente del 
Hoy. a iluvs tres de la, tairde se ce- 1p ™ ™ ™ ,os ^ ^ . t o s y le indi- lector queda grabada, lo m á s . la- marca 
lebrairá d pnimier. eaiicuenitro .in.^ma- P T * * CfjWino a recorrer. o un nombre; ne ró no los razonamien-
E L D I A B A R C E L O N A 
Los principes de Baviera. 
B.^RCELONA. 22-—Esta m a ñ a n a han 
llegado los pr ínc ipes Adalberto y Pilar 
de Baviera. 
En la estación fueron recibidos por 
las autori .des y numerosos oficiales 
de la gua T* ion. 
Los prín- r---f rm - ¡ ( aquf unos 
d ías . 
ES'pr' ' ibl r ' i r la infan-
ta .doña jjfcz, i i'nto's a Ba-
viera. 
••.íabd-na naii-r'a r.-i a iVínd'»^^ •»••• 
•' -^fiíSr 
Se descubre u n a importan-
te estafa en l a su&nrsal del 
> B a n c o de Vizcaya . 
VlAiLiBNiOIA, 22.—Se h a descubierto 
un í i riimpartanitisiiiinra cstaiíia c u i!a Sai-
caiirsail del Bauco de Viizcaiya de es-
t a «oapitail. 
Plcir lesitia lmioti|vo .Sua d.ngirctfiax.io en 
la. oáiiaifl u u ex diraettor del Jíaaico, 
y lum j.eifie die contiabiíliiidlad y u u oa-
j'ero. 
•Se .briada p e r .a iPcdiiioía, a. j j u ca 
JLií|o «giLíe tstei i'iif.frií|ho Icón ciüij.lv.lsni'ia 
miiil pesieitias. 
•Lcisi moitáivos dle la estafa se asegu-
r a «que tfueii-on analas .iniigadas de bal-
sa, rciallizialdiais pcir i i s funicilonardos, 
coiniierdando cein diifeire¡ntéa valores 
oatalLaines. 
T a m b i é n so- díiíoe q¡ue utiiliizaa:ó,n. pa-
ra pciniersie ia eulbiicrto dhiequcs ,,-nuílos. 
cebrundo gaiandeis oanitáidadies. 
E n este asunto suenan Jos nom-
Imer--. dle persoimais coinoicádíisii'mias, la^ 
oualeis iserá-n deifen.idias dle ñih rao-
mantioi a cifro. 
L a c n e s t i á n internacional 
i-a r e v o l u c i ó n de M é j i c o , 
dominada. 
Cesa el reclutamiento. 
LQNiDiRER.—Un téliegmaniia de Mé-
jiico diioei ique ed generoil Obnegión ha 
ondle.uado que cese el recikitamiiento 
ole ifueraais, que y a no es lUaoesairio 
MR v̂dsitia dle (Las suioeisdivas dlerrcrtas 
que ha iniMnigido ia los rebeldes. 
Entrega de un español. 
_ ILONiDREŜ -hEH miiiniüstr/o, dd l Intie-
«lior ba puesto a ía díisiposáciión de 
.Jais autoridades españiGlIiajs a un súb-
dlito icsiinañoll qiue. h a b í a sido c o n d ó n a-
w por el deiliito de espiianaje a la 
lutjinik'i. pe.no, y qiue se le c o n m u t ó 
' Pon- Jia de trabajos foQ-zados, 
HOSPITAL DE CALZADO 
Sentencia-
En la causa, seguidla a Emiesto San-
ta ünuz, enii íil .luxgaidíi TorreJia-
V'egia, por robo, se ba dii-ia.do senten-
W •'•.n.u,:'! ik'ií/'' i!-o a, ilas penaisi de 
b'rs años , - '.- m: - - y veilnt-iún d í a s 
dfe preisddi.o'. c pp/idoiiiail, (dos TOie^es 
:f. Mm; d í a y mi -m-ns y o,noe d í a s de 
arresito niaivo'i'. . ' 
S A L A N A R B O N 
H O Y , D O M I N C i O 
wniiLHee reíd y wiflE m m y 
— EN-
E l orgullo destronado 
Secciones: a las CINCO y SIETE 
y C U A R T O . 
• L U N E S . 24 
¡ V I V A N L O S N O V I O S ! 
Con mot ivo de la fes t iv idad de 
NOCIÍli: B U R N A , las secciones de 
m a ñ a n a , en la 
Sala y Pabellón Narbon 
c o m e n z a r á n , a las seis en punto , 
para te minar , a las ocho y me-
m'edia. <" 
•Amcdhie .Úeigarcm bis clnccs v vi-c- auina, «último invento», de nulos resul- Comipaginauflo b-i uublicifla'I. formnu-
n m cSri graTndles des&os de aiginadlax •adps. do ese encadenamiento de nue ya en 
a ei-ta' áfieñon di--* la que, sogún dii'dien, ExíStéin, tambión es verdad, algunas anteriores art ículos be hablado, puede-i 
tuicuen las miejcres •rctcrc'-c'ias por y algunos—pocos, aún—que saben Ira- rendir vallas y caríeler. óní'.mos fruí os.' 
sus pariPiauos del Cccbie-Kafllin. zar un oían, que saben ponerle en nrác- Su .complemento, infalible para el 
Eota tlard'e p<n?sentarc,ri ff r íV-.t.-i tica y HÚK r o r úl t imo, saben terminar- lanzamiento de marcas, es la campana 
eqjuiipo aíliiuearo.u cu el part ido ti le con éxito. ; ^ de prensa diaria y de revistas. 
E n e l B a r P i q n í o . 
U a t é b e n é f i c o . 
, •  •& - f k ^ f 
L a caridad, que es ireina y es 
miagii,, pikmisia Isiiiemipirie en los !uiñ< ' 
toicffiffiea y icoimo eua b e r m i a n á s loft 
V* •'•cas d̂  Oriienrtje. p r o c u r a aili-
Tn;eir.tar l a iiiluisi6n de los desamipiar.i-
IoíjI l a fcrtiuina con iiDaigotablê  
recursos. 
Esta, roima. maga b a ánispirado la 
idiea de iieumir en uma fuesta s i m p á -
t-'.-aa, ccrdiiail y bondadosa a las per-
ifonías ca r i t a twas de Santandoa-. 
lUá fiesta se c e l e b r a r á éi d í a 26, en 
eíL el.eigante .cjailoudito del Bar Piquú». 
desidie las cinJCQ de l a iterde en ade-
lante; ocfnis'isitárá en u n «te d a n s a m » 
y miediiiaute . u n p e q u e ñ o reoargo en 
eil preicdo de lliois ártáctulos oonisumi-
dos se adqui i rdrán .unos lotes día ro-
pas Y juguetes, p&ra conitmibuir al 
r ^Kirio que todos los ' a ñ o s bacen e! 
d í a de ÍRieyes a los n i ñ o s de la ¿Go-
t a Idie iLjeicpej». 
•No meicesiiitan , es t ímudo los bu^oji^? 
sentiimiientos, pero siempre es agm • 
dlaible reunirae leu jpfllácdidia c o p i p a ñ í a 
pama dlLfifrutar die los emeantos qiK-
llleva coni?d^o el' hacer bien, y tóá« 
cabiendo que con ello se bace u u 
•jarían bemefioio «a. muicihoc; h i ñ a s qu > 
esperan con los hra.zcs abiertos y 1.x 
jiiuPiián en el a lma l a l legada de los 
Reyes Magos. ; 
• B a n c o M e r c a n t i l 
Canga o reembolso de las obligaciones 
del Tesoro 4 y medio y 5 por 100, ven-
cimiento 1 de enero de 1924. 
9e pone en conocimiento de los se-
ño re s depositantes de esta clase de tí-
tulos que aquellos que deseen el reem-
bolso de los mismos debe rán avisarlo 
por escrito a este Banco, antes del d ía 
31 del corrítalte, . pues de lo contrar: j 
serán prere /tadag al canje por los de 
la misma --rase a un año fecha y 5 por 
100 anual. El sQ^retario.Justo Pereda 
Mendoza. 
Santander. 23 de diciembre de. 19S3. 
B a n c o l i e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1*57 
Reembolso o canje de ias obligacio-
nes del Tesoro 5 por 100 y 4 y me-
dio ñor 10o, emitidas en 1 de ene-
ro de 1922 y 1 de enero de 1923. 
Éste Bauci) tiene el honor de preve-
n i r a los señores depositantes de lo» 
expresados t í tulos, cuyo vencimiento e? 
el día 1 del p róx imo mes de enero, 
que los tenedores de los mismos a 
quienes interese su reembolso deberé i 
dar aviso escrito antes del 28 del co. 
i-ijepie. ent'pndlé,ndo®e qre- quienes asi 
no dispongan de sus indicados valore^ 
es tán couformes con el canje de IQS 
iu i sinos por los nuevos t í tu los a ur» 
año. o sea al 1 de enero de-1926. e Ir. 
tereses de 5 por 100 anual.—El director 
gerente.José Luis Gómez García. 
Santander, 23 de diciembre de. 192o. 
E U E l B b . O ; C Á N T A B R O S3 ÍDiE DICIEMBRE DB 1924 
S e c c i ó n mar í t ima . 
U n a i n t e r e s a n t e M e m o r i a 
d e l a E s c u e l a d e N á u t i c a . 
régiitwii inferior de la tropa, se proco- L o s grandes procesos. 
fl¡ó taniibién—ele • acin-riío con los •.léséos ^ 
(icl exoelentísi.mo señor obispo cte la T f i j | ^ S ^ S l U S l i O 
MiiVesis—;i .señalar el día primero «I-4- Z¡?L. „ 
enero del año próximo, para verificar r £ u ? S J T l S . l S 3 . U X 
I la i . - i . aía de la bendielói] y 
entrega de la nueva bandera nacionaJ p A R I S i _ H o y ha c o n t ¡ n l i a d o el des-
PonuinA n. a i i n \ j T A' A i reglamentaria,—donada por el señor „. , ^ ^ , . , , r -
crónica aBieamiina, y «Araiaizaibail-iM'eindi», de da presidente—acto que t endrá lagar en de testigos de l a defensa de ( -e i -
Senitimoe oiirt sh-iceno aifecto por l a die Bi-lbao. . ]os c,lauistr(>s de la santa Iglesia Cate- maine Bert5n. 
Etaq/lia .dte IN.auitWa ^Vllo.nl taf i^ . ' E l praniemo ¡para Bilemeii, con oaj- dra] ^ ta €yXjá̂  después de cele- E l anarquis ta Lecoin hace u n vehe-
Jja piaauia añcuón lias casáis del gia giciiuoi-all, y jS¡Gig<uinido, p a r a Efl hrn, ' -nl.rnin„ mi^á n i» oirá la . , • n , ^ 
«mpu- nos Olevó ,a sus aullas e,u d í a s f # á l , ocn ideait ; ^ ' a pl "Vrmaei , • i'¡s .ce le a mente elogio de la acusada. 
árimMdailüies, de pioandíaB eséuidiiaiiifü- Un agregado- en lomiacmn, a ras onec m E n su d t c l a r a c i ó n , el d iputado s e ñ o r 
fiies y aueñots de coloa- de rosa, y ¡a Gota' ix-nmúso, y can .abjcito do pa- ^ ' L ^ . L . m_tjVrt ™ (li(S ruenta ^íssís. Moutet habla de las agresiones come-
fe.quia ed ipasralr de kss á t o IW> h a l o - sm- mm t e n a d a ^ . c e m p a ñ í a _ de ¿ ™ ™ f L S a d a del e ¿ o l encimo" r.e. tidas por los «cameior s da r o í . y de-
nunc ia las apelaciones a ta v iolencia 
hechas desde las columr.as de « L a 
A c c i ó n F r a n c e s a » . _ i[i _ 
E l genera l Serrai l declara que du-
rante l a gue r ra ee e j e rc ió entre las fi-
l i s del e j é rc i to una propaganda realis-
ta 7/ rel igiosa. 
E l s e ñ o r A n d r ó Bor tón se ocupa del 
La Caridad de Santanrter.—ki moví. 
miento en el Asilo en, el día de Me, i 
rué el siguiente: 
€ojmidas distribuidas, 652-
Transeún tes que han recibido 1 
gue, 14. 
Asilados que quedan en el (iía * 
boy, 139. ' 
grado qiuie aiioiSortir-ois, 
icva<pi(tial), cin mas paíCíiemciifa que Se .abne ooinonir'SO de pno(¡>ois ic i o i ic corar con la preciada recompensa d< Jolb, nos mertía m l a cabeza las en- lübres pa ra J a ' e n a j e n a c i ó n ppir ©1 m i - Medalla de la Conpan«ia , ai sagran.. 
dliiaibiladas eiciuacLanes. nisitiealo de Foaniento d'e lots vapores emiblema de la Patria que representa a 
Todas Has oofiias de iuucsitra EsQuelia «Esipiafia uiúniieu-o 2» y "Bapañia númic- la Asociación de es..a capital. 
Y,- por úl t imo, el Consejo acord'.'), ex-
complacido, hacer 
c ó m p l i c e s en todos los Centros oficia-
les. 
mioia imteireaan g'nandemiente, y en no " i » ; ' d e quie se .iandaurtó e,l Estado 
m á s de unía ocas ión nos hieanos • ocu- dumanit-e da gaiieru-a eiuiriopeia, y cuviag iraordinariamenle 
piado día su diasenvidlvimiendo, m á s cairaoterístl ioas son: constar en acta la satisfacción que le complot en 1912 de «La A c c i ó n J? ran-
¡pemfecito y adimárablie oada d ía . . "Vlaipcar «iE|sip.áñia númUeiro &)•.—Aíto produoc la deferencia de que lia sido c e sa» , y dice que és t a se hal la favore-
Así l o dlenmieBitfra la-qwecaosa Me- die conisítiruiocáón. 1903; itunelaije de me- objeijo por parte de su ilustriswna ei cida p0r ]03 poderes p ú b l i c o s y tiene 
BTioinia qiuie aoaibaimios de meciibir, l u - gisitmo bnuito, 3.387. t vrclado, pres tándose amablemente a 
josamnenjle ©diiitadla. Vapor . «Eisipiaña niúimiero 4».—Afilo bendecir la estimada enseña de que se 
E l resuilrtiadb de l a enseñanza en el dio consi trcclón, 1897; tonelaje de re - haco mención, 
cuinso ipaisado hia .sido ed signáenite: giieitno 'bamito, 3.820. Antes de levantarse la sesión, el se- Declara luego el s e ñ o r Emi l e Noel , 
iSe miatiriciulllarani Jen l a / .enseñanza Duiranta idl ipliaáo *idje pmesienttación cretario puso en conocimiento de'los quien ¡conoc ió en Tours a Germaine 
ofiaiiail 89 ailiuimiruos, con. i m to ta l de de iptraposiloiones, . pod rán examinarse señores consejaros que la Secretaría ge ^g^Q ¿ e i a Cliai hace u n caluroso 
4G1 insca^ipoLones. les planos y datos que existien en l a neral ha enviado, para" su más exacto . • V»- p mip in npncnrln rmpdrt v : 
E n l a e n s e ñ a n z a li'bne se ma t r i cu - .ofiiciina ded Oonseio die Admiinistira- cunuplimiento, una impor tan t í s ima ci"- el0S10- que la acu.aaa queao ve-
l a r o n 48 alumnos, con 195 imscripciio- árÉjn (de ilos •hujqjueis .iinioauitiados, oon cular, en v i r tud de la oual este Conse- vamente afectada por el asesinato de 
^as. mefíanendia a 'Iqs baí leos •cibjlato del jo y tropa son requeridos para coope- J a u r é s . 
Oomparaidoe con Jos de l a ñ o ante- c ionmrsa • rar efleaeísimamente a la acción de los E l s e ñ o r Marce l Cachin manifiesta 
r i o r , tenemos una dásminuidón de 20 ¡Las (pinoipcaiciliOines, lexteindlida^ en señores delegados gubernativos en las hp.r v™,,-™* narjí oonmhmr^P HpI 
laiJuimmos y l i o anscrápoiones. palpd:! Jdte. ttieimíbine dtett Eisitado ole ilu cabezas de partido, en cuanto se reñe- ^ " a y m0llV0S Para asomoraise ae i 
H e aqiuá eü resultado^ de los exámo- ciliase ooinrieisipondíentic, p o d r á n ihiaocr- re a la "especial misión que los mismos j ' ü c i o que se hace de los acontecimien-
£0 P^ffia lo adiq)Uiiistíciión conjunitia o se- tienen a su cargo, de procurar la crea- t J S , puesto que «La A c c i ó n F r a n c e s a » , 
SobrosaiMentes .con miaitirícnuln de ho- parnada de ios Jdútiadois barcos. de grupos de exploradores en las d e s p u é s de haber designado a J a u r é s 
" 'o^'v • • Uv& P ) ^ ^ 0 entadadleis qme respectivas jurisdicciones, de su destino a los asesinos no denone las armas v Sobresaniiientes, 42. ig)a« pircipceiliCiionies dteibwáai prers¡ent/a,r J a ios asesinos, no uepout las ainidb, y 
uNortiaMias. lOi . les pliegos censados "y lacirados en tos EL reclamo no necesita anunciarse.- nmer to y a el jefe socialista, s u e ñ a con 
lAiprobadois, 361.: v-flicóiias de i>a giet-cnciia d'e los buqueis calle de Juan de Herrera. l a i n s t i t u c i ó n del fascismo en Franc ia . 
iSuitJpienscis, fe. jandaiuitiados p el Eistodo en la oálltó . ' —— E l s e ñ o r Safnier estima que las ao-re-
iHan perdidio curso, 50. ABioailá, númie ro ' 43, y en hora'- ' ^ . , , , . , 0 -
E n el^mies de niiayo ¿ o f e i t a r o n el dte ouWro ,a sieite die" l a tarde. ío^ C O M I S I O N P R O V I N C I A L s.ones de l o . «camelo t s da roí» aproxi -
sngireso 3 lallumnos y en el mes de s&p- d í a s .labanaihlic-s diuramite el plazo f i ja- m a a las tsonas de «La A c c i ó n 1 ranee-
ttiembre, 11; e n tatnl, 14 alumnos, que «'io en )lia Walse plrarále^a, siendo re- Ayer icefliablPÓ sesióin teisitia ifJcirp|ora- -sa» a las de los anarquistas. 
ífujenon japrobadOs. iquiisito indlispcmsaiblie piara qiue e1 c ión, biajo lia presideinciiia de don p o r ú l t i m o , declara el s e ñ o r U^ba in 
iGonfommie a lo dispuesto en los ar- ( T ^ g o ¿gea iad(miiitilido, enitinegiair m e f Leanidro Mateo, asisitiiendo los vooa- a ^ i M - «t iA ñ r m ^ ñ n íiti V i V n itinirtATífií 
ttiiciuiliOB 9 y .18 del r ia|L' deemeto ddl 28 mismio aoto ell resguardo de l a Caja les s e ñ o r a s Garcíia .Collaiities, Cagigal l;,0 îer' que proveed u u v i v o i n c i a t u t o 
de maya de 1915, se expidiieran 31 gienanail de detpósitos qiue lacrediite el Bjagato y Riuiz ZcmniJl^, a d o p t á n d o - a l decir que las gentes de « L a A c c i ó n 
icantilfiioacíii'oncjs de «AHiuimlno de N á u - efleotuadlo en meitálició en conciepto de. se Jas siiguientes resoJuciones: son bandas de asesinos, y que Platean 
fliiioa» y 5 de «Ailuimno de M á c p i n a s » . ^paVcwüsiicíniail para |sn(baiíitia:si», p^or la Informes al eeñor gobernador. era Uü c a p i t á n a l frente de una de sus 
E n l a adtuaüiidad el cíliaustro de pro- suma die 25.000 peseitiá's por cada uno E l expieditenile iinatruldo ipor el Avum oc%m*\*&\iw. 
fesnres e s t á foranado por los. s e ñ o r e s de ios taiiuies a que 'se irefliere l a pro- tanDientio de Sieliaya pama .prooedioir a ^^-v^11^-
»igiun.enjtiei3: pos ic ión . Lia gerencia diará aieciibo de la- emajienaiciión d:a u n a finca r ú s t i c a Un Joven abogado, amigo de l a v ic-
Oiiineatar, d o n iCasto Oamipos y Cor- «iniiljps d'douimienltois. de s u peritenenoia, t ima , protesta contra estos asertos, lo 
Í)Â ; L. * ^ r . Patrones de cabotaje- ^ tLE^bancolaj proimioviidla •pw- dlon que da l u g a r a u n violento t u m u l t o , 
iStelcfreitialnio adciiidenitial, don BiaBdo- m ha dispuesto lo siiguiente:1 Faus t ino Javo o n t r a el nombiMmiie.u- miP t o r m i i n con la s imnens ión do l« 
mero iPteraOes y Hernandio. PíHumiercj. iQu)e pcir ^ d m las ta de .'oíüc.ial de .la Secreiliaría ídeü Q11® t e i m i l i a con l a s u s p e n s i ó n de l a 
Oficial de lia S e c r e t a r í a , don José Direciciiiones de iNiavegiaoiión de calpita- Aiyuin(tiamianto de Caimiaingo a u ü i e n c u i . 
PláreK y Gamas. les y diistniitoí? s e á n reicoigidos •todos Ell ireduiiso ide ^laada; ptPomiovddo Ao-fini,t n c r>c m a ic 
iOai..9idrar,|lirios, palo-feBOTes, auxii l ia- les nomibmmiienitos qjuie se-presenteri por fddn )D.carilLnigo iCiampulaano don- t-T ^ • viaje 
iQaliidades rnaas y pneciios v e n t a j é -
aselo.—^Mialetas, 
-Puerta l a Sie-
DiOn Francisco Saaazialr y Lleyva, Nia,vegiaiclKxn de MemlorcVa, /Jl̂ biiontío Jios serváciiics pirestadlos en é l carao ' D' 
tatedlráitiico die iDeretihó y Leg i s l ac ión én i t regarse a sus poseedor'OS un nom- die pracibicantie. ° — • 
Don Femando López Dóriiga de la brtaanienito provisio-nad ai oamlbio del E l de don Isalaic Parduieles oonta-a E n e l C ircu lo Cató l i co 
B-Coz, eaitiedráitaico de. iVíecánioa. recogido, y -con etl cnail p o d r á n con- la. miuflita' que ¡is impiuso el .aOrialdie de 
f.IinminiT' íílfloiflf n CimcHlrv exilio • n l n n n r ^ n t n i , ^ - ^ Á .̂ f . ' . - t,. • - r - i t . .. .. . . • . i 
FARiM.A.ClAS.—ille, a.gpjií las de ^ 
nio, dluiñámltie todo el daa de hoiv: 
(gláfíicir ÍM' inxlh.,—APamcidá Piniíniei,. 
SafScér NnAtedó.—Puente. 
aefi í i : iMiai*#.—pár \\m<o. 
H-asitá lia. una. de la tarde: 
iSefurrj-ii lyn'u/ia de Ziairnianidlcv .\tla. 
•r.rnxrias. 
íiifn -r Vería. —Mar i i l ío . 
FOOT BHLD. Hoy. a las tres ds la tarde 
í ac ing C!ub-?. L Viktoria. 
F A M O S O EQUIPO CHECO 
De nnestros corresponsales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE RlVAMONTAN AL MAR 
V E L A D A 
Bireñlosa jRüIdníiguez, timAiiair- eíeictuamido su|s navegiafciionée, Vieéia die' L i é b a n a por cenmmienito de T T ' K T A 
oaitiedratiLco de Fííeica. en el qne se biairá constar con tpda u n ter reno 
IDon Daúdoniiero Perales y H e r n á n - clarridad 'esrte extaemo. ' , L a redaoniac/ión entiabladla por don 
dio, .íoatedraítiiao de C o s m o g r a f í a v Na- «eigrundio. Ojos nombnamíiientos, ;a?! Antonáo Manitánez soliicitando que sea La Jun t a de S e ñ o r a s para e l mejora-
v e g a o i ó n {«es-ó .ed d í a -18 die abr i l ) . recogidios los e n v d a r á n a fllá Direic- ^no lnádo en el pa'eisnpuiesto extraioa-di- miento mora l y mate r ia l de l a clase 
Dion Gumllermio Fernandeiz y Fer- eion lo ra ! de Niavegaciián de Menor- manió formado por el AyuntanTienrto obrera ha organizado una velada onp 
nandez, claitedrajtico da M a t e m á t i c a s . ca„ a f i n de qne m m camiprobado^ de Santander nin c^ódito qiuie tiieaie a 0Dre ra ' i a o r^ fn lzaao una veiaaa que 
D o n Franicliisico Lapeyra y Aspiazu, Con ios lálbrois •matnilctes y acósjs d ^ s u favor por obras realizadas. • se celebrara h o y a las tres de l a tarde 
•ciaitledrátiioo de €osmiogra f í a y Nave- exámiemies, devioil'viiisndlo con l a mayor EB piieauipuesto ext raordinar io aipno- en el teatro del C í r cu lo Cató l ico , con 
Raicaón (se (posesionó eQ d í a 7 de nnTgencia aqiudlios qiuie e s t é n en regila bado por Ha Jnntia miuniiciipai de San- mot ivo de l reparto de aguinaldos. 
raa^- y remutendo a l a Ddreeeión gene- tandler. y ™ i a s reciliamaciiiones ^ue La velaaa se a j u s t a r á [al s iguiente 
H i m n o de los obreros. 
Birofesor de^Dibui io ." _ ' efectos que sean oportunos. "eÍ "expodieiirte p a r a e^ablecer una 2.° « D e r e c h o de Asi lo», melodrama 
PoSfXr d f m S e n J ^ ^ ' G s m ^ ^ ^ 1 T n n ' t L T * ^ K de e n e i ^ a por los obreros M i g u e l G a r a ñ a y J o s é 
rica en el mes actual. electmioa qule solacata ila So'Ciedad TrniPf i 
CorrDpagnie OeneraJe Trasat lant i - " E 1 ' ^ ^ de Agoiea-a». 
iDon Jiosé Ailifiredo Pír i is del Campo, 
inrofesor auxifliar de e n s e ñ a n z a s .iwo- que: 
feisflonales 
iDon Manned1 Ont.iz Maircb, profesor 
auxdiliiiar de enseñanz ia s f í s k o - m e c á n i -
cais. 
Oonl Vaioenite Mesqiuiera López , pro-
•flesor auxdiliiiar de e n s e ñ a n z a s genera-
les (cleistó efl) día, 18 die ab r i l - . 
D o n Baldomiero Perales y Hernan-
dio, iproifieislor aiuxil iar die tenseñanzais 
Igianenalas {se (pcisesionó e l d í a 19 de 
«Ibam). 
iDon Carlos Rodiríguez B. Bodin, 
E l «Cuba», e l d í a 22. 
H o í l a n d Amer i ca Lañe: 
El1 «MaasdanDvol d í a 26. 
Hiambnatg A m e r i k a Ldnie: 
E l «Toledio», leU d í a 26. 
I j ínea de Püni l los: 
Ell «Cádiz», el d í a 17. 
C o m p a ñ í a del Pací f ico: 
El «Qrita», el d í a 23. 
Acuerdos. 3-" « A m o r de m a d r e » , p o e s í a de Ga-
Se da 'cnGffjta die Qa ecanuniioaaión b r i e l y G a l á n , por el obrero Francisco 
que l i a d i r i g i d o e l preelideaiitíe de lia Monedero. 
enrtádad laoiciiail idenomiinada «Casa de 40 <(por RshAfía» ñ\6\aá-n nm- in= 
i a M o n t a ñ a » , q)ue • se 'ha lestaibleeido v ^ ^ P í ? * ' ^? p01 i,08 
en M a d r i d pai-a procurar i a m á s es- po1"61'08 M i g u e l Garana y Alfonso Pa-
treicíha un ión , entre dos hn'jos de; esltia jare jo . 
•pa'ovincda de iSantander, y se abuer- 5 " Jota, p o r ' e l obrero Wenceslao 
d a agraldíeíoer s/us 'atienutos o í r e c i m i e n - G.arcía 
ios, ii > qjuie ae cxbw á p 1 bô  { ' 
R E G A L O S P R A C T I C O S 
SSST * * * * * * * * w ~ n : ^ « S T 0 8 ^ * ^ S I Ú ^ é r * 4 
Don José Ewtrada Comdie, p(rofesor o ; lNpor j ac f lón di.r6!Ctta.-.Pulerta l a 
ayiuidlante die Higiiene Naval . S^araa, 5, Prieto. 
D e n |Eímnf(to Rodirígmez A r r a n z . 
pricifieisrr ayndante de e n s e ñ a n z a s 
profeaionalles. . ' 
IDon Ailifinedlo Cla^uso P i ñ e i r o , profe-
sofl' ayuidantie die Ingüés. 
D o n José iPérez Gomis, profesor 
lajymdianfie die Diil-n.io. 
Otra vez E L RECLAMO. 
De m í a desgracia . 
L o s exploradores de E s p a ñ a 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o . 
da sim/paltía y entusiiasmo. 
Se apruieliia definitiiivamlanite la su-
bais/íiai ,de_ v í v e r e s p a r a i o s lestatbledi-
ni'i,'hnada 
el d í a 15 dlcll ac/tmaJ, y se adjudica. eJ 
servicio, durant-ei el pr / iximo seanesitre. F a l l e c i m i e n t o dpi n l f í / i 
a tos aeñeirtes Ar royó y Encalada, los ' « " ^ C i m i e n t o a e l ntfiO 
gajnbjaníooe y a i roz ; al s e ñ o r Cubeiro, Emeter lo . 
ilas aJutodiaisi; a don Féüiix PaMo, Has 
.paiíialtas; a Teirre y Garcóa del Morail, En la m a ñ a n a fi.f ayer falleció .fen el 
el v ino; el c a r b ó n , a. don Bieniigno Ca- Hospital de San Rafael el pobre i i iñc 
! imaón, y el tceino a ios indicados Emt.terio Ba r ragán , que se cavó d-íl 
Manuel se'ñ0'ms Arroyo ' y Escalada. .j 'iinto piso al portal en la +at,-le de Bajo la presidencia de don 
. Prieto Lavin y con asistencia rio los T a m b i é n se ad judica ell sumiinisitro anteayer, en tina casa ae l a cai.e de 
IDon (.uiOleírimio M ^ s t í c c a G u t i é r r e z , vocaies señores García del Moral LÓ- die ciairlle en el V ^ w v í r i m e s t r e pro- San José. 
S S S L T!?'1'1' - • lg!rU'P"> ^ en" w z ' y López, Ruiz, García. Lavín '(Jasa- ^ a ^ Caisiiimiro Revilla. A los padres del malogrado n iño v 
lis, Fe rnández Setién. Corcbo, Gómez i{JiPril|elba ™; üqPPaJcáón de des- d e m á s familiares enviamos nuestro sen-
fcafl^,™ Celada. Agüero, Regina. Trevilla. Caín- cn^ier íois po r artemone^ dte segunda í.cio pésame 
me 
ralbü 
gmai+ai/^rnics mluV de veras. 
, -Niuiesiíra sirviera M m ú t í m a i se- f. ^ •s&ur i t w precios medios de- las asInViuJe® para . r T T ^ W ^ ^ 
ñ o r direefer y profesores, cuva labor Qente' se Procedió en primer termino a suim.jo1iatlp0 a ^ ¿ ]os * . e jecutará hoy. desde- las once y media, 
atoiiaaiidimos s i n refien-vais posesión oe sus respectivos cargos u $ j ptoivniinkák, dunvintc k mies e?.Gl,Paseo de Pereda, la Banda mu-
a los delegados representantes del mi- ^ ^̂ ^Rnibaíe ÚÜKámo! 
nisteno de In^ rucc ión publica y exce- ,En l& ^ d!e: cmiúM sert ln 'aco-
Las obras del muelle en el 
Puntal. 
Me acuerdo como si fuese abora... 
cuando el pundonoroso Oornandanre 
Porti l la en unión de otros entusias. I 
tas de este Ayuntamiento de RivamoTi. 
tan al Mar., r ecor r ían imipertérito? 
algunos de estos pueblos, y traspasan-
do los líanites de «ste Ayuntamiento 
se d i r ig ían a algunos de Siete Villai, 
exponiendo la necesidad y magnitud ds 
la obra del Puntal, por lo menos en Jo 
que se r e ñ e r ' a la gran utilidad y co-
modidad que bab í a de reportar a la 
mul t i tud de t ranseúntes que bacen dia. 
riamente su viaje por el referido iu, 
gar a la ciudad cán tab ra . . 
Puede decirse del señor Portilla, qm 
fué un heraldo de la gran obra 
Puntal; puesto que con su cálida pv 
labra, supo allegar entre sus cote-
r ráneos , así como entre sus aimistadefi, 
cuantos recursos fueron necesarios pa-
ra dar fin a la magna obra del Pun-
tal, pues los concedidos por el Gobier-
no n i con mucho eran suficientes. 
Su buen deseo hubiera naufraga 
muiititud de veces, si se hubiese tratv 
do de otro hombre que no tuviera á 
entendimiento tan claro, una voluntad 
de bronce, un car iño y amor thi 
acendrado a su tiorruca, a su patria 
chica, a T i a.- .niera en donde está en-
clavado su pueblo natal, como el gé" 
ño r Porti l la; pues cuantas veces, mien-
tras se hac í an las obras del muelle en 
el Puntal, tuvo que l imar aspereza?, 
aunar voluntades y sufrir dentro de sí 
mismo las contrariedades en que qui-
zá sin querer le pon ían sus. paisanos. 
Pero en fin, la obra se hizo, y córt 
ella han venido g rand í s imas comod"-
dades para todos estos pueblos, facili-
dades sin igaial para el transporte fl9> 
toda clase de mercanc ías y ventaja» 
sin cuento para el viajero. Quien co-
nozca en la forma que se hacían ante-
riormente los viajes a Santander por 
el Puntal, podrá formar idea exacta 
acerca de la ú t i l í s ima obra que se b» 
llevado a cabo. 
Ahora bien, nosotros los trasmari-
nos, si somos agradecidos, como ef 
agradecimiento se demuestra en la^ 
obras, lo mismo qoie el movimienM 
caminado, hab íamos de testimoniari'! 
con a lgún recuerdo lo mucho que le 
,ha a.gradecido este rincón de la Mon-
taña , los sacrificios que se ba impues-
to para llevar a feliz término las obras 
del Puntal. 
Un entusiasta. N. P-
Rivamontán al Mar, 19-XII-923. 
MARRGQUINEiRIA D E P I E L 
Dosc/ientoe modelos de oarteras P^* 
•ra s e ñ o r a s y poiliitas. Lindos billete-
ros carteras, {petlacas, tirantes, lága^» 
ctíntuínoinieis, tfrtó. Tndlisciutiiiblües ^oncU" 
aiones,—iPuienta Ha iSlierra, 5, Prieto. 
E s p e c t á c u l o s » 
Teatro Pereda.—Compañía Juvenil Ma 
dr i leña . 
Hoy, dopiingo, a las tres y media. 
«Día de Reyes» y «Los chicos de la Es-
cuela». . 
A las seis en punto. .«¡Te la debe, 
Skanta Rita!». «El nmigo Melquiades^ 7 
«El pmlao de Rosas». . 
A las diez y cuarto. «El amigo Me> 
quiades» y «El p u ñ a o de rosas». 
junta reglamentaria. 
Abierta la sesión por el señor presi-
pnovinoia. 
T a m b i é n se ia|pruíeiba el csliadio de 
N o t a s d i v e r s a s , fipan C a f é E s p a ñ o l 
Música—Programa de las obras que 
MECHELIN. 
El «Federico», lent ís imo señor capitán general de Ja 
.Con u n impor tan te Icangamento se "egión. don Ramón Lavín Casalís, d i 
espera en esrte ,pnei-to, procedlent.ft de rec,or áe ]íl Escuela de Artes y Oficios, 
Barceilona y escalas, eil vaipor «Fede- y don Mánuel López y López, coman-
ráico». dante de Iijfantería, y a confirmar se-
-gidbs varios asiillados. 
El tiempo en la costa 
M a r e j a d a _ 
d ien to , N . , .fresco. 
IBorizonte, nauboso. 
Movimiento de buques 
lAiyer /finieron desipadhaldos 'ilíos Vla^ 
guidamente en los cargos de vocales 
de este Consejo de Alto Patronato—por 
haber sido así aprobado por la suaero-
ridad—a los señores que constituyen 
dicho organismo. 
Después de ;ratar y resolver varios 
póreis «Poüieibus», de inaitríauila importantes asuntos relacionados con el 
Bordados al tirón en E L RECLAMO a 
precios desconocidos.—Calle Juan de 
Herrera. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
nicipal: 
PRIMERA PARTE 
«España Cafií» pasodoble (primera 
vez).—Marquina. 
«Danzaes Nowegiennes» n ú m e r o s 1 y 
2 (primera vez).—Grieg. 




Fantas ía de la zarzuela «Mal de amo-
res».—Serrano J. 
Coro y parranda do la opereta «La 
moza de Campanillas».—Luna^ 
Exito colosal orquesta ZERKO.—Coa* 
ciertos de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y ae 
9 a 12 noche. 
Sala Narbón.—Hoy, domingo, WjaJjAJ 
ce Reíd y Mae Murray, en «El cr?m 
destronado». Secciones a las cinco y 
siete, y cuarto. •, 
Lunes, 24: «¡Vivan los novios!» ' 
Con motivo de la festividad del día 
Nochebuena, las secciones de maña ' 
en la Sala y Pabel lón Narbón. C 0 ^ . 
z a r á n a las seis en punto, para tei 
nar a las ocho y media. , 
Pabellón Narbón. — Desde las ' 1 
«Armas femeninas», por Ethel Ciaj 
y «La guarida del diablo» (cómica)-
tur. 
23 DE DICIEMBRE DE 1923. El l£ 3 P Ú E B L - O * C Á INI X A B R O 
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U E B L E 
(Casa fnnda-
da e n 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
SIN C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
VIUDA E HIJOS D E M. MATA. COMPARSA, 22..LA GRAN BRETAÑA j 
Este alimento autodigestivo es lo que 
más gusta a los niños y lo que mejoi 
• les sienta. 
M o n t e d e P i a d a d d e A l f o n s o X l í l 
> C j a d e ¿ h o r r o s d e S a n t a n d e r 
^Sigiuiiend^ í a . castaini^lírc do a ñ o s 
•peíracmes, y con. el fin de iproeedea 
m$>a. liqmiiidíaieiáEii de. initeiresei^, idlesdt 
B ' 2 9 dial loanriiemite, a Día msiai do |s 
mtidle, mo fee 'aiealiizlairáai •oipOTafcicineis 
Mí lia Caja de- Aíioitois, i*eaamdáridost 
éstas el día, '2 di;' i;ntr() próixianio, â l a t 
DiUieve ido .lia jniafi-araa» 
LA DIRECCION 
A G U A D E M E S A 
, DE . 
( F Ü E N T E S D E L F R A N C É S ) 
S A N T A N D E R 
Alcalina, c lorurada, bicarhonatada, 
s e g ú n a n á l i s i s del eminente 
d o c t o r R A M ü f t í Y C J A 
No contiene microbios p a t ó g e n o s . 
Se uende e i í a r m a c h s g gui-ríaF. 
O F i e i f l L H B O R D H D O R f l 
a máiqinnia, Ibien re t i r ibuída , se nece-
sita, BECEIPO, 7. tercero. 
Es el jarabe D o r é arsenical, crea-
ción c ien t í f ica del D r . Vi rgos . E l 
mejor de los reconsti tuyentes. 
Pesad los n i ñ o s antes y d e s p u é s 
del t ra tamiento. 
Depós i to : E . t M l D E L M O U S D 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratefnlen 
o de la Wenorragia y sus eoir^plica 
Monea.—Consulta: l l a l y B 41/ r 
LSDRA GH m - J k ñ m 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i a 
CHAMPANERA DE ILLAVICIOSA 
Miomas: LINARES RHaS, 8.--GaJ0> 
Proveedores tío la .1 Casa. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.^—RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a un: 
VELASGO, 5, segundo. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
3 T 0 M A G 0 , HIGADO e INTESTINA 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 & 6 
le cinco a cincuenta años, sobre fine-
•ústicas o urbanas, reembolsables 
•omodidad del prestatario. Interés, anui. 
',50 por 100, basta nuevo aviso. Compn 
enta de Cédulas hipotecarias y o t n 
•peraciones por cuenta del BANCO H ' 
^OTECARTO DE ESPAÑA. Representar; 
e banquero del mismo: Adolfo Chautc 
'ainz, QeneraJ Espartero, número 7. 
D I H Z a O E Z y o u i D E 
Playos X - Diaiermia - Alta f r e c u e n t é 
Partos y Ginosología. 
M E D I C I N A y .CIRUQíA DE ESTA 
SPECIALIDAD.—-Consulta de 11 a 
San Franfrisio. 21.—Teléf. 18-31 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martülo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Eiliflcios de nueva 
construcción y a todo confort.—Internas, 
ntódiopensi.onistas y externas.—Automó-
vil para el servicio del'Pensionado. 
p a r a i ^ v í p r n o 
En lia zai]}/ailtertía tiiiujlada CALZA-
DOS FAOiN se ha recibido giran sur-
tido de calzado só l ido y elegante. Za-
patillas, OiafniClos de gomn. 
SAN J F R A N C I S C O , 2 4 . — T E L E F . 9 49 
A u t o m o v i l i s t a 
Piar QINCUiENTA CENTIMOS idia-
tíos, lo másino en imviilemo jcpie en 
verano, e s t a r á isu auitomóvil en jau-
m m indleoienidíienite en el 'GR A N GAR/v 
JE SAiRDINERO, tolófano 20-35, eer-
viciLo 'penmianieinitie.' 
AGENCIA E X C L U S I V A D E A R T I C U 
LOS E O S C H 
i a i i B O h m i u M ú i 
ABOGADO 
Consulta fie diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
l u c o M é f c É n t i l 
¡SANTANDER 
SUCURSALES Alak del Rey; I 
ASTILLEEO, ASTORGA, CABEZÓN [ 
DE LA fcAL, LaREDO, LlANES, | 
León; La Bañeza, Ponferra-
da. Reinosa, Ramaleé. San-
toña, Salamanca y Torre-
lavega. 
Capi ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la cifta 3 
por 100, con l i qü idac i c t e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarias o simples 
Acep t ic iones , Domic i l i ac io -
nes, P i é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjej-as, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores la-
bores deudores de custodia: 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
fónica : M E R C A N T I L . 
C ES APARECEN R̂ DiCAtMENTC 
CIATIOARINA García Suárez. Alivio 
^nmcriiato, curación segura." Farmacias 
.Madrid, Laboratorio, C. Recoletos, ¿. 
Va es po&ibte. graciss al AGUA D1XOR. 
suprimir -..-or complelo toda clase de peloá y 
vello sin nccesic'c.J de depiialoiio. Los gran-
des órganos de Medicino (Monifcur Médical, 
Journal de Medicine, etc.,) han dedicado gran-
des elogios a! AGUA DIXOR que permite 
la curación de la Hiperfriccsis (pelos supér-
finos). Esta preparación cicntíílcn es de uno 
limpidez perfecta y de ura inocuidad absoluta. 
—Mojando con AGUA DIXOR las partes 
veiludos. se absorbe ¡a savia capilar y a los 
pocos minutos el vello habrá desaparecido 
para siempre y la piel aparecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DIXOR so venda en (odas 
partes a Pesetea IS'SO el fracco. 
C:r£sito ta Santander: PÉREZ DEL HDLOO 
Se manda discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Ptas. 14'50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMERCIAL, Vía Layeíana. 21. 
Barcelona. Agentes exclusivos de la Soclétd 
Rarísiennz des Prcduits Dixor. 
P A L A C I O D E N O V E D A D E S 
J U A N F E R N A N D E Z 
A v e n i d a d e l C a n t á b r i c o , n ú m e r o 3 . - T O R R E L A V E G A 
Gran surtido en bisutería, perfumería, mercería, artículos 
de fantasía, trabajos de Eibar. Especialidad en cadeüas K. J. 
acabeá de recibirse UNA INMENSA Y PRECIOSA COLEC-
CION DE ARTICULOS A 65 y 95 CENTIMOS. 
Visltell m m i m Di IQIIEDMti. W ü a M i m M w , m m a . - M i m 
F o n ó g r a f o 
O G O M E Z 
P a l a c i o d a l C l u b d e R a g a t s s . - S A N T A I I D E R 
P r l m e p a c a s a e n a m p i i a o S o n e s y p o s t a l e s 
&,SBfiEJ RSSyiiHS IYIHS BÜRñTHS| 
N E W B A R RA*?Im»G 





I N F A N T I / ^ . 
B a i c s I s S á n i a í i d é r 
FUNDADO EN 1857 
jjftja de flliorros establecida en 1878̂  
C A P I T A L : 1O.00U.Ü00 de pesetas. * 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000pta8. 
F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banco BHal: Banco de Tomlm^K. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l le ro , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursales en Reinosa, S a n t o ñ a , 
Ast i l le ro , Potes, S a r ó n y San V i -
cente de la Barquera y como p r ó -
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y A m p u e r o . 
PRINCIPALES OPEEACIONES 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la v is ta , i n t e r é s va-
rifl/ólG 
C A J A D E AHORROS: Dispon i -
ble a l a vis ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros; co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda c í a t e de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres de impuestos, para los 
contratos formalizados a nombre 
da un solo titular. 
dard aVd. ío mas estimable 
h S A L U D 3 
Niños.üó\/enes.Mujeres quecríah. 
Ancianos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E * 
s-iuralta ¿ c 18 fc 1.—Alameáfe 1.". 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción tíal Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Hato ck'l 'ettas Paella a % \ al.-m uina. 
J o l s i s f m e r c a d o s . 
\ IH F OR MiA€ I OH 
S e l . BANCO DK S A N T A N D E R ) 
M A D R I D 
lacerior serie 
E . • 
P . . 
C 
» » A . • 
, G y H 
«xterior (partida). 
^ortkabJe 1320 *Wi. 
» » E . . 
» » D . . 
C . 
» » B . . 
» » A . 
» 1917 . . . 
enoros enero . . . . . . . . 
» l e b r e r o . . . . . 
» octubre 
adulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
dem Id . 5 por 100 . . . . 
(dem Id . 6 por 100 . . . . 
k C C I O N E S 
Janeo E s p a ñ a . . . . . . . . 
Sanco Hispanoamericano 
Janeo Españo l de crédito 
Sanco del Río de la Plata. 
Sanco Central 
Tabacos 




O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
á l i cantes primera 
Jíortes » 
Asturias » 
Sorte 6por 100..' 
aiotinto 6 por 100... i . . . . 
i s tnriana de minas 
Tánger a F e z 
Hidroeléctrica e spaño la 
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S A N T A N D E R 
Géduteis 5 por 100, a 98,65 por 100; 
pets&tae 7.-5O0. 
OliiiíilgiaiQdiofliies Naie^a M o n t a ñ a , a, 72 
gtja- 100« igíeísteitsais 2.600. 
lYainiví'iiis de .Máraaida, a 97,50 pcir 
100; ¡pelotas 2.500. 
'Viesgo, 1923", ia 98 p a r 100; .pesabas 
i T.iiíusaitilánitik'iiis, 1920, a 100 por 100; 
posiotos 15.000. 
V i d a j - e H g l o s a 
E N E L iQARiMlEN.—Misas de seis a 
dijez.; ,ia las oiclio, masa dte comiuimód 
giónieiuá, con aicompañamáienito dle ór-
giano, paina los congireiganitas ded N i ñ o 
Josú/a de PTaga. 
Par l a tairdie, a. .las oniatiro, ñiinioión 
mienigiial, pana n i ñ o s , .coni' p l á t i c a y 
proicesíión por las inav!2i3 dieí tean^k». 
A lias seis, ro&ario, ejeinciaio do lias 
cmiarieinita Avío-Miaríais, .exiposiicjióai del 
Safliitiíeiiimo y ibcmidicióni. 
Da'a 24.—^A las doida Idie l a moclhie. 
mliisa soJiemne, diisítribuyienidioise l a Sa-
ginaldia Coimaimión .a. las fieüies. 
D i a 25.—Mii&as de sois a. íJüiee. Poi 
lia "tiairdie., a, .las sed», exposk i i án de Siu 
Diivima Miaxesitiad, rosiamiio, med'italciióri 
y mavema., beoidiiioión. y ladoa^acióm iál 
N i ñ o Je sús . 
D'ía 26.-^Bn lllaj funiciión de l a tarr-
de, .qiuio s e r á a !l!as seis, 'Con senmión, 
se dafiá l a bendliioión Paipai. 
EiN SA,N ROQUE (SAiRiDINEiRO).-
Miilsa a lasi ,mieivie, con pláti ioa y aais-
teinicia de las n i ñ a s y n i ñ a s dle l a Ca-
tegiuieisiis. 
A Jas onde, ioaitiecfniesiiis en seocionefi. 
expUiaaicái^n, dle n n paintO' docítimnial y 
cánitiiioos. .' 
Po r l a tarde, a las Tres, reipanto di(' 
roipas ia las ipahres, paitirooiiniados por 
ell1 Roiporo, «Samitia "Vaiotorla». 
-A lala loinco y miadiúa, se nezairá. el 
santo rni-úuin, eomo toíTcis tos d í a s . • 
Se .ccikhrairá l a i&a nrtla miisa los d í a s 
M>orab(Íias, a las ocha y media. 
E l miarlos, 25j íesitiiiviiidlad del NalciJ 
raiiieinito- de Niuiestro fileñcir 'Jfe-iicir.isU), 
íS<j li^ébü-iaráii ¡Jas , ld_Ltó «.Cl̂ i? c-uávia-
imadii-iá, eanpeaando l a "princora a las 
actho y miediwy, k toTiindiiiaidd la úJítSittia 
se d a y á a aapQ'áir a lóe iial'CS el . .^ i f lo • 
J e s ú s . 
Se .'.repairten vades de 'a.- i.-uMicia en 
lias iniiiisas, i-oiaanic© y ¡caiíieiqiÜGafe a lo's 
niiños íi.ru5i2rtiiip*OB en La ivilií ma. 
.1! ALMiEtó J IBDEN1 ' ( l lR'ÍSTAS—M i -
sas a Illas i» seis y rñedüa, eie-te y media, 
adho, adluo y mieidiiia y nuev;e?y media. 
En íais dns pniimieras ee pipe^iicia nin-a.-
urov-e ipiláticia ©üifene asifai^cs de Ca;te-
L a QoitiaqiUiesis para les. n i ñ e e y 
%m di» este bairriü, a las düelz y n to . 
•d)¡/a. T: 
iPAlDREtS AGUSTINOS. — F n n r i n ^ 
memsMial e n licnoT dle Sania Rita . 
A '.las oiciho, 'miisa y ¡c t iminiñu -da 
las aciciiiais. 
iPoo' . la itiainde, a lüais sciis y aiirsdia, 
exptlai'Gii.ón dle Su Diivina .Maijeeitad,, 
•reaac de l a .estaciión, santo rosarii*, 
tfl̂ imffiiáa qiuie 'plEÍdiioairiá ;',eil /iieveaoinc.» •• 
Piaidme J c s é Ouiliiiárraiz, 'jprofeis&r . 
•Qoísegóo Oámbabro, •toir-manándces c/c¡a 
• .a^endiloLc/n y ro-.SLirva. 
1 AXEIDiR.A)Lu —iMiiinas iroaadas. a Jlus 
£iúBt:e¡ y micidia, ociho, díocié y ¿teíae y 
.njedla. -La- convenitinail soileimna a l .-.s 
.«leivie y ' nuedáa, en Ja cual piredic i -
im el-aniuy áilíüsitttie isieñea' 'Ma;g;istirail difi» 
/eei'ja- iShinií/a X^eeÜia Caítedirail, Jdloi i 
kii-naawilQ (G!Uini>3hiaTri. Pcir l a taird!ír 
las lüuiatra, eü Saruto RosatniO'. • 
v iSANTO CRISTO.—Misas a las sí 
oe, siieite iy oníadliia, adho, m'ho y 
.Ma, diieiz y cnee. A las (: •:') 1 tínédíi i , 
a paniiacpuAail, oon piláíóca, A lisa 
i z, anása y oonfeírienGiia | afe adic-
tos. A das ninas de la ta.rdij, oaíie^ui 
i:s paira lies ni iñcs de l a pairrcguiiiu. 
lajs eeag, <eisliacá6n all íSiaratísimio y 
ed Sainto ilasaíiiio. 
CO-NS'OiLiAiCIOiN.—Mllsae a h é eü •-
/ imedlia, l a piaan'oqjuiiail, c u p!;Uiiv¡; 
a das diiiez, onusia de oaoeiqaii^éaé;'••«^left 
•cauce, mjiisa y expAka/jIén dootniin;.^ 
;paira adiuilitois. Puu.- lia tan citó, a I; i 
fciciiis, • Riasiario, loutium esijpmcaítaaJ, y 
V í a Gríuiois ed -váiernes. 
Si-AiN FRíAjNiGISQO.—De' seas a n m -
ve, miisas. ineizaidias caidla nuediija hora ; 
a Jas nueive, l a paiTOquiiail, coñ -pla-
t ika ; a las neo, y doce, limitas r,1/. •.-
das. A das itn es cíe l a tumi.-. fateq!Ui> 
eiiipi paaia miñas . A las # m y nmediió, 
iroisiaraio •dle Bemiittónciiia d í a ' l a Y. Qh 
Teaioeina do San Fíamdisc'o. " 
i&AjGRADO CORAZON.— I • ; i . •> a 
nuievte y- miediia, misas , cada u;-. d t 
hidra; a las sais y inieidiia, iriása dq 
•Cangneig'aci'unaa . (db I l i j iaS' de Miairí:i., 
sqgiunda Ved^ión, ¡plát ica y ' i 
a - l a s adho y miedúa, coinnuntón gao -
inaíl aneinsiiial de iks catacpi istais • a 
.San Luiiis^ a das diieiz. y miciddia',y 01:1-, 
•oe y miediia, .masa a lzada crai pilátl-1 
ica. -jA ••̂ as ItaEiSu c*af!fetci-Í3n1io ípíáirá i • -
ñ a s ; a las seis y snediiia, roeairia y 
miadiiitalaiián. 
SANTA LUiGIA.—Miisias da s^is a 
nuiavie, cada media, h.cina, y a las d i i ev . 
once y dioce; a las nueve, Illa mi:-a 
pa'nrag;uiiiad, oom plá.tiiica 
Piar (la tian^de, a das imsis, expüiiica-
e iáh del oaiteelismio a los n iñog . A t-'S 
seiis • y miedna, lia fnnicikíi salemne • /re" 
la «Minerva» qiuie l a Camgirégia •'•̂ w ("e 
Maidtre© (cinisitiiianias a "áHlijais /JiNv(.>t: a 
de Mair ía consaigaia a J e s ú s Saicra-
menitadio ed duainto dioiniii^o de cada 
mies, ooin ed iSlañcir mau.'itif.-tn,, Ror-1-
ráo, eieaTOóin, .qiuie ipredlicau-á , dpn J4-
s é Clammcna, y bcindkiLón del i Saní.i-! 
simw. 
•CAPILLA D E SAN A N T O N Í p (R.> 
vc.rendcs Chp.iul^Ili'ini.irsV—Míi-as - a, I r .3 
seis y a las od io , y por 3a t^ rdo , a 
\m, Iseas, Rl^isainiio, ,ránita.c'cs 'y j expr.i-
caldkiinies día da Dootiniína para ios v\-
ños todios los dia. . j 
Efl d í a dle- Navidad ha,! '/á lijos jili-
sas a mediia ¡nodhe y se d a r á l a oo-
m u n i ó n ; pero sóilo se podirá j c u t r r r 
con itarjeita v I¡imitado ol .un::.t •, 
por ser pieqiuieña lia aájpima. 
(BiUEÍN CONSEJO.—Ouarl,o, HeimflCM 
giO ded mifs c u - , ¡^rad > a Si,u!;a Pa-
ta 'die Ca^ia. A las (Odio de La i n a ñ ' -
n a s e r á ¡Lái Miisia die Cprnlupi^fti' E l 
•siiieincdicr.io die l a ' tarde a las sede -y m ,-
d/ia, cen í . ex|pti?l:iciiión dle siul \ Da 'Mrt 
•M^ijegtad. -aie/zia 'die Oa eátialqíi&bj eje.r-
diidiio proipiio dial mies y oániti .-^,- ser-
mlón tícír Gil P . ' J c s á Giuíi-áfr^' pr-o--
tfoisior *wsft Cjcfiie.giia IdílbífcálbiPoO W-vm-
n á n d o e e con da bendicóón <y .jrkieirwii.^ 
Miiraas día Has seto, cada n t ó k x hn. 
(Ta, htóiriai ttiiai-itia las rm"¿w.' j u v d i a 
fl,nidluisiiíve. y t 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque o.uka 
el dolor, las acedías, las diarreas, 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
P U R G A T I N A r e X ^ 
Laxante suave y eficaz, para con^ 
seguir una deposición diaria, cpn-
tra los estados biliosos, el estrefii-, 
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. ! 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid' 
y principales del mundo. 
PAC!NA O. -ARO X :L- RUEIEDL.O C Á N T A B R O 23 DE DICEEW2RE DE 1023 
y 
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C A B A L L E R O : N u e s t r a o r g a n i z a c i ó n c o m e r c i a l 
n o s p e r m i t e t e n e r l o s p r e c i o s d e n u e s t r o s a r -







1 2 7 1 d e r e b a j a d e l o s p r e c i o s a n t e r i o r e s , 
o d e l o s e n z a p a t o s f a n t a s í a p a r a s e ñ o r a . 
E l é x i t o q u e o b t e n e m o s e n n u e s t r a s v e n -
t a s d e m u e s t r a q u e e l p ú b l i c o e n c u e n t r a 
e c o n o m í a y s o l i d e z e n n u e s t r o s c a l z a d o s . 
P R E C I O S F I J O S V E R D A D . 
T o d o s los art ículos están m a r c a d o s a 
la vista del c o m p r a d o r . 
Visítenos antes de efectuar s u c o m p r a . < 
f a r i d L a i p o r e l p ú b l i c o . 
E v í t e s e la h u m e d a d en l o s p i e s 
L o c o n s e g u i r á u s a n d o ca fzadc , 
c o n s u e l a g o m a eos 
R O M P E R O C A 
F L M E J O R C A l Z A O O P A R A I N V I E R N O 
V e r d a d e r a o c a s i ó n . 
B o r c e g u í o s e a r l a n e g r a , c o s i d o , 
G O O D Y E A R W E L T , S l N C A R T O N , 
p a r a c a b a l l e r o , a 15 p e s e t a s el p s r . 
O t r o s m u c h o s ap-
t í c u l o s a p r e c i o s / r / n r / p 
muy bajos. ^ y ^ ^ m m ^ ' ! m 
I n m e n s o s u r t i d o en c a l z a -
d o s d ? *cJc?s c l a s e s [ p a r a 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s , n i ñ o s . 
No solamente lo decimosfsino que lo demostramos, qae en igualdad 
de artículo VENDEMOS MAS BARATO QUE NADIE 
•CALZADOS i. ¡ S A N T A N D E R 
W ^ Z D ¡ " j E M B RiE D E 1923 L . R U E l B L O C Á N T A B R O 
carga con conocimienco aireuto par 
La e x p e d i c i ó n correo del 19 de FEBRERO, s e r á efectuada 
¿j el igualmeDle nuevo v m a g n í f i c o vapor 
El d í a 31 de DICIEMBRE—salvo pontingeiicias—, a las diez 
. l a m a ñ a c a , ^ I d r á de S A N T A N D E R el vapor 
> r d s r ea S A D I Z »1 
s a l d r á de aquel puer io el 7 de E N E R O p r ó x i m o , 
buoo p^wle i» s oe udas a ees eon destino a M o n t e v í d a o y 
Buenos Aires . 
Para m á s info-mps y condicione?, ^ f í 1 f $ e a sus < 
S en b A ^ T A N D . Í R : S E Ñ O R E S H I J O 1 ^ ANO: 
consignata-
™ M P A i > l A , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Direcci >B 
tekgráñca y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
f Vapores m m o i españ $ 
tovicio meisiiAt rápido f i jo íe Saotante a Htób^s 
p d ía 17 de ENERO, ífijo, s a l d r á de S A N T A N D E R ei; m a g n í -
va^or e s p a ñ o l 
e t x x t a* I s » 1> , e 1 
C a p i t á n D O N ALEJO ( ¡ A ÍDOÍ -IT 
idmiiiendo pasajeros de lujo , p r imera , segu ida , segunda econó-
ica y tercera, nara 
H A. » A . I ^ ÍA.' 
« l u c á m a r a p n c i o s económic os : rebajas a familias; camarotes 
para niflCTlmonlos. Se extienden billetes de ¡da y vuel ta con reba-
& importantes. •. . , , 
Precio del ])asaje en tercera clase, pesetas 538,60, tuclnidos to-
ios los impuestos. 
>0\.T* sol ici tar pasaje, d i r ig i r se a sus agentes A G U S T I N G 
LREVItASvS F E R N A N D O G A R C I A , C a d e r ó n , 17, 1.°, tíAN 
ANDER.—Telegramas y telefonemas: TREVTGAT?. 
A N I S O 
ÍSUEVO preparado compties-
to de esencia de a n í s . Susti tu-
ye con g r a n ventaja a l bicar-
bonato en todos sus üsos . -Ca ja 
0,50 pesetas. Bicarbonato Lde 
losa p u r í s i m o . 
• w 
de gllcero-fosfato de ca l da 
€REOSOTAL,--Tuberculosis , 
catarro c r ó n i c o s , bronqui t i s y I 
deb i l idad general . — Precio: 
3,50 pesetas. 
' DEPOSITOlDOeTORBENEDICTO—San Bernardo, 9 1 » -
MADSID. Dt vanta « n las pr incipales farmacias da E s p a ñ a . 
& ¿ a n t a n d e r : P E R E Z D E L M O U N O . - P i s s a á© isa JSaeQalas 
Salidas mensuales de SANTANDER D v ^ :::ÍAB >. 
^ ' A M A y puertos de PERÚ y C H I L E , 
«l d ía 23 de diciembre, el m a g n í f i c o v a ^ o i correo 
COLO 
.Admite carga y pasajeros de p r imera , segunda y í a r c e ^ 
^woa da pasaje para H A B A N A 
1.» clase 1. ^",50 pesetas, lac lo ldcs los I m p « « ^ 
• 2.a — 859,50 — -
8.* — 539,50 -
s í g ü í e n t e s salidas las e f e c t u a r á n : 
ñ \ día 27 enero, ©I vap©p OROY ^ 
Ei día O de labrero, ®l VSDOP ORH 
5! día 24 de febrero, el vapor 
Bebajas a f a j u i l i a i , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y ea bille-
«je ida y vuelta, 
í-stos magn í f i cos vapores, de g r a n oor^e y comodidades, para 
^yor a t r a c c i ó n d ^ l pasaje bispano-americano, han sido dotados 
ios servicios de p r imera , segunda ^ tercera clase, de ^ama 
«>a y cocineros e s p a ñ o l e s , q ü e serv i rá .u la comida al estilo ee-
^oi L levan t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
i •Uis pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amolios co 
acres y espaciosas cubiertas de paseo 
E l 6 de mayo , el vapor T O L E D O . 
E l 10 d é j u n i o , el vapor I I O L S A T I A . 
¡1 29 de enero de 1924, el vapor I I O L S A T I A . 
^El 1 de marzo, el vapor T O L « D O . 
E l 5 de a b r i l , el va^or H O L S A T I A . 
A d m i t i e n d o carga y[paBajeros de p r l m e r a ' y segunda'clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera c í a s » . 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobta c o n o c í a ó s por 
i l esmerado t ra to que en ellos recibenL.loSipasajeroSide IOUISB las c a t e g o r í a s . L l e g a n m ó d i c o s , ca-» 






Zopa de M 
, uñios ;* 
Muebles nuevos,—Casa M A S 
TINEá.—Más uáracyi)^ nétaic 
para ev i t s r d .das, c ó n s a l t é 
precios.—.) na i l f Herrera . ? j 
PI-íO amueblado, sitio c é n t r i 
co. ( on, b a ñ o , j¿-as y sol. 
Infofmes. A d m i n i s t r a c i ó n 
se vende en el pueblo de Waz-
cuerras, con buen salto de SLU ua 
a p r o p ó s i t o para a lguna indUo-
t i r a . 
Para informes. JOSE D E LOS 
R o s i o -, •in • TosTeía vaiíft 
¡e afqutia uo m m n 
aínio-imes: P e ñ a Herbosa, SI . 
pa ra una o dos familias^ con 
j a raid:, Luerta , se ve'ido des-
ocupada, contado o plazoé'. 
í n fo rn í e s ; Adminis t rac ión- , 
C i a r ¿ t « Siupi í i ior , 8 pesetas 
c á n í a r a . 
V a l d e p e ñ a s y R i i j a v e r d a d , 
a ÍO p e s e í a s . 
Se si rVe a d o m i c i l í i s desde 
ined ia c á u l a r a . 
¡Vlaga'Iaíies a P;oríoa-
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El d í a 1S Ce KNERO, a las tres de l a tarde, s a l d r á de 
í A N T A N D E R - s a i v o coatingecc as—el nuevo y m a g n í f i c o 
C I B E K N A Ü A G U S ' r i N SV OAPkTÁ> 
Se reforman y vue lven fracs, 
smokins, s faurdiaas .^ m i ter-
mes! Pe r f ecc tóñ y e t c n j m í a , 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des 
as U U l N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m . •"1 « e e n n d o 
habitaciones y.cHs-
lUmiU Froiri, l i - T H . 5-6) 
•5E VE>Ti)E, buena marca . 
I n f . i r . i esta admin is t ra -
c i ó n . 
pa ra tapar m e r c a n c í a s en lo^ 
muelles v vagonea fe r rocar r i l 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9.— 
Te lé fono 9-18. — SAN P A N D E R 
ANTI -5ARNICO M \ R T I , el 
ú n i c o ^ae i a enra sin b a ñ o . 
Ve ata s e ñ o r e s P é r e z d f l M o l i -
no y D í a z F . y Calvo, "Blanca, 
15. Sus imitaciones resul tan ca-
ras, peligrosas.y apestan a le-
t r ina . 
E x í j a s e siempre ANr iS^i* . 
NICO M A R T I . 
ealv teja y ladrillo 
P í d a s e directamente a l a fá-
b r i c 1 LA C O v ' A í A - N G A , M u . 
r i e d i s . telé o ÍO ir)-04. 
m u y bien co: i í - í ruido. Con j í i r -
clín. Sitio delicioso. 
Informes. P n E B L O . 
f 
a H ñ b m 
PROXBÍAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
" e! 6 de 9.-re? 0 o'e 19 4. 
l- eS G úk íms*> o 
" a» 25 da febrero. 
" ®H9 d® mas-so. 
- m u 
D E S T I N O 
H a b a n a . . . x 
V o r a e r u s . . . . 




*ts. 539,60 ts. i.¿25,01 
' í.BSO.OÍ 
» i 600,00 
^ n estos precios e s t á n incluidos todos Jos j iu í iaes tos , menos* 





Ksíos vapores aon eocupletament* auevos. estando dotados de 
iodos !»> ' f ielantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada ano. Es p r imera clase los caniaroteg son de una y 
dos l i teras. E n f i e í r u a d a econótci ica. lo? camarotes son de DOS 
y C U A T R O literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
R de DOS, C U Á T E O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje, da TERCERA 
C L A S E dispone, a d s m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U M A 
DORES, B A N 0 3 , D U C H A S y do m a g n í f i c a biblioteca; CCB 
obras do los ín^jores a u t o 1 ^ . E l personal a su servicio os todo 
-spañol . 
ie recomienda a Ies s e ñ o r e s pasajeros que se presenten Ón esta 
Agencia con e n a t r ó d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r l a docu-
m e n t a c i ó n de embar.juo y recoger sus bilietes. 
Para toda clase de i f i fo rnes , d i r ig i r se a su agentfi en Santan 
. d e r y auon, D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 8, p r i n c i -
pal.—-Apartado de Cs>;.Teo6 n u m e r ó 38,—Telegramas v t e l e íone -
masv E E A N G A R C l A . — r S A N T A N B E R . • -
RUA MAYOR, 41, BAJO 
Stores, Vis i l los , 'Cor t inas , G a 
r o r í a s . Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, f a b r i -
cados a la medida . 
Especial idad en bordados pa-
ra l a con fecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi -
c i l io , y nos encargamos de la 
co locac ión . 
(ERVfiZíJS y MBSISCOS 
Plato fi'- l a tai de: 
Callos a la E s p a ñ o l a . 
U N A C A L D E R A ve r t i c a l t u b u -
¡ar se n inueva, 11 metros cua-
(.lrado> de ca l i ' l a cc ión 
Dir iü ' i í so : T ' n t o r e r í a de Ta-
r i s . Te l é fono 9^93. Runtander. ovo. 
Qrsndes v|apdres correos 
noruegos. 
!efvicio directi y rápido de [pusajeios y carga 
Él d ía 7 de enerO^saídfá de Santander el nuevo y m a g n í f i c o 
admitiendo pasajeros de tercera clase y carga pa ra Buenos AireeS 
PRECIO EN TERCERA CLASE Ptns. 432,60, 
(En pstos precios e s t á n inc lu idos todos los i m .uestes.) 
L a p r ó x i m a salida l a e f e c t u a r á , el d í a 23 de enero, el v a p o r 
N'OTA.—I.os n i ñ o s da dos'a diez a ñ o s p a g á r á i medio pasaje 
loa menores de dos a ñ o s , gra t is . 
En estos vapores los pasajeros d i s f r u t a r á n de comida a l a espa-
ñola l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s pa ra el servicio, 
r á t ñ b í ó n l levan m é d i c o e s p a ñ o l c u y a asistencia es g r a tu i t a . 
AVISO I M P O R T A N T E : Todos los n i ñ o s menores de q u i n e 
fc.ñó», necesitan l a par t ida de nacimiento d e l R ^ g i . tro c i v i l . 
Se raega a los s e ñ o r e s pasajeros se presenten a recoger sus b i -
llete, con cuatro d í a s de a n t i c i p a c i ó n a l a sal ida dul va^or . 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander 
VEELGRAMAS Y 
TELEFONEMAS Finm-safliinelef' 
• - f ; — i 
L 
gn s e g u n d a p l a n a 
D i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a 
L a Po l í t i ca del Directorio militar. 
£ 1 D i r e c t o r i o n o o l v i d a e l p r o b l e -
m a d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p o l í t i -
c a s y l e d a r á l a s o l u c i ó n q u e e l p a í s 
a n h e l a . 
MADRID, 22. Un nombramiento. 
Comunicándose con la opinión. Ha sido noirriibrado director de la Es--
En la Presidencia han facilitado hoy icu.e-la especial de ingienieros agróno-
una extensís ima nota del Directorio, mos, don Ignacio Víctor Clario. 
en la que éste dice que se considera eu Los arquitectos e ingenieros. 
el caso de volver a comunicarse con la El nuevo subseeretario del Trabajo. 
opinión oon motivo del decreto de re* sefíor Fi6rez, acompañado de una .bo 
organización del mismo y afirma que misión de arquitectos municipales, eu 
se rá inút i l querer deducir signiflcaciói. representación de la Asociación de Jn. 
polí t ica de los nuevos subsecretarios. genieros y Arquitectos, hizo entrega al 
Agrega que el Directorio entiende que señor Rniz del Portal, por no estar el 
entre los antiguos políticos hab ía hom- general Primo de Rivera, de una peti-
bres capaces y bien vistos por la opi- ción relacionada con el Reglamento de 
iiión; pero que éstos no pueden volvet incompatibilidad de sus destinos. 
* la gotiernacióm del Estado basta que — • 
esté desouaj&do ol caciquismo, que E l Cuerpo de Correos. 
la laibor del Directorio. " • 
Este comiprendo que ha llegado la Banquete de he menaje y 
CASB D E E S P R O N C E D A 
fraternidad. 
hora de hacer una labor intensiva y 
las responsabilidades serán exigidas, 
dando a cada cual el castigo que mero-
oe y aunque respecto de este particular ^ maigaiiñoo reeita/uiraint J loyal-
él Directorio nada ha dicho, por enten, y 136 meaindieiPoin - esia. tairde, en un 
der que debía callar, si se diera a co ^angiuete de homendge y frafernidad. 
6 8 
pooisaibilidades. QÍ% ^ ambulancia 
Asi nodrá trabajar m iioimieuuaijie e s t á t e di&duciado aii 
E l general Pruno de Rivera tiene el g % . f lv iaf lm Sereix, je-
pronósi to de no recibir más audiencias ^ 6 r f J ^ S f f S . ^ S L ^ á ™ f ' 
Sasta el día 9 de enero teü- djol Insrtiiiturt,o Gtografico y -e.sta-
flasia ei üia ¿ ae enero. ái&Uco y ainmnte del homroeo Cuerpo 
De la vieja política. de ComunicaMonies, a iqiuieai ee die-
E l nuevo subsecretario del Trabajo, lingiue itafluto qoie ostrnta, con cirgu-
"don Juan Flórez Posada, ha dicho que l i o e i ' t á t u i l o d3 « a r t e r o honrmario 
él Directorio le l ia llamado a él .coim> quie ttaaruhíón "llevaba éü «.Doctor Te- ~ ——— 
íunicionario y que cree que su actúa buisseín», todos par ISIUIS ¿'ndkciuitrdilíss • i ! • ^ ,^ , „ ^ ^ , , , , 
ción será transiloria. ^ m l ü L o e .«n tono-r d,rS Z t u- ^ ^ e hoy o».a ten y a p o oo (Gcefo? ¿Taimipoco, ¿vaer Pe l lón , JWTÍIIŴ  ,nT,.H^ nior iloe que íailtaai en ^queiUos sitios ra:/) k l s ,Ú\CÍ:Í vcirais gu te ina l í i vos» 
..Participaciones perdidas, 
son hojas, ¡ay!, desprendidas 
del bolso y de la ilusión. 
E l no viene a hacer obra pol í t ic i , oitóm quie por suis S UOÍWPTO» UTOIUUUV. H, 
pues. , i fuera así y el Directorio hicie. oomiatiiitujye u n Jiegátimjo o r g u l t ó na : ^r, 
ra la política de extrema derecha que feáWriial 0 0 ^ ^ % ^ p ^ m ú ^ ^ . 
se le atribuye, él no estar ía en la sub- iDqirainitie el aíeto, en eit cdial m n ó ' ^ ^ ^ ^ . ^ 
secretaría , pues pertenece al reformis- inna 
mo y así se lo ha comunicado al gene- ¡nimciian 
ra l Primo de Rivera. 
Decíamos ayer... 
Por la Presidencia han desfilado hoy 
las comisiones y visitas de costumbre 
L o s servic ios en l a 
C a s a de Socorro 
se hain o¡ílneciiido a los Ayunitiaimienitois 
lie la Bar Ca- Otra carta de l médico d& 
•hWjn die i'.la Sail, pidliiendo 250 peisetas _ a onivddiiaiHk- firateffmiidad ' «*e r>ro- tetegrfúm que le pairaaía que ©Ho por oadia, a ñ o de «urregio, y gm-aniti-
S e ^ S ^ & o ^ a S r e p T O e ^ t o -um memopofc y ,qiie zando # séxáitio» de éste y- estar de 
nm.ra fil riveTma v (rním,n T>n a.n.iín np.r. ' ^ - ' M i i Q ^ <liuie mío haibía d!e ser aJdap- aieuiendo 'cioin «ios dc¡leigado\g .ga],biema-
i f ^ l I J ^ ^ f ^ ' . W : tado com somipa-tm ,p.or los e s ^ p a ñ o l i tiive« y ofineedendo nma to ta l separi- ^sénior día 
Sltándollifi ddifflio dliirAVyvr fni« Fuen- A\a¡i\*> -.Tñmvnnnr, íam.Hft ipl iseñoir P e l l ó n , rJAiNTAiBRO: 
¿individuos pro- « e ñ o r m í o : Rnego a t i ^ 
die \eiri Santam- puibll/iieaCion en «1 ipeíriodiioo de sa q 
'Rieeibiimiaa Ulai sigu/ieanto i'jark: 
«iSeñior diretatar de B L P U M 
para pedir la resolución de diferenfoá 
asmitos. 
Di 
Fl jefe de 
pteriodistas 
barajaran nombres 
de ocupar las subsecretar ías . 
en idair ínuiotiífeaios i'esuiltaidois. 
Goirineos, de eeto proiydinciai, don An- resipecto 
Ay.uintamd.ent.oó der. y el otro no ¡m,uv lejos de unes- « a djreooion de las sagammtes 
, o b l i g á n d o s e tr.-t ¿aoiHV.' ^ corateistaicion a l a ca i ta 1 
en tel miimero c«M 
deL laetua.l. Did1) 
ioairta, hace ecu»' 
\ tiemipo en quehS 
a um deiegaidlo téonieo. xiiimia ciOiruvenisaiaión qiue . isoetuviera a^^ad10 oie üia Lasa ae S 
fm, ein qoiie oomio es- emn ncsotnoia .poidiera ser m á s ' ^ p H - eanfeirmOTa die *eho cenrtro, toja» 
: m,, L̂AÁ ^ ^ n ^ . c wrfw. • su ciamgo Ja, cuistodia de las ropagfi €on este motivo hizo grandes elogio-: toniio .Rojo q.ndm fné el enc«í-gaido '̂T - ' ip n n ' 0 0 ™ ! 0 ^ 0.njn 
/1er señor Rnimar. uno de los designa- de OÍIOT el homenaje, al cual ^ ^ ^ T ^ ™ ^ comiptoeada cuito.. , ^ ÍT ISTO en n ingúm caso la**» 
Bos por la Prensa para ocupar una t i ó ttiarabién oomo noJ p o d í a sor me- L S S U ^ t í ^ J t '"u N a d i r.'-ts n i s dfljo ayer el c a p t a n t S w k ^ t e ^ 
subsecretar ía , diciendo que ha presta- nos todo ^ personal de otioinas. f b ™ o í T ^ > o X ayudante fienca- Pe l lón . S ^ f e diioe íu>e ú n i e a m e n t . en ^ 
do valiosa colaboración al Directorio 5. Durante ©1 aoto en que, como ano- p l J ' w . ^ ^ ^ 1iri iPfis de m a y o de 1922 estuvieron gu« 
aue no hubiera estado ma l en uno d3 tanioe, r e i n ó l a f ra tornidad que eiem ^ S ^ ^ ^ ^ T j S ^ \ Z E l d í a en S a n S e b a s t i á n . <iados ampollas y je r inguál las , loqa 
dichos puestos, p re duatinguno Jos actos oi- ian^ado. . v S S c ^ ^ d ^ ^ ^ ™ ^ ee ^ r d a b a 
También ha manifestado que se han 'P<w «1 tenemenito Cueirpo de Correos, KT ~£™ ^ ^ ^ ^ ^ A*?* 
provisto destinos civiles con licenciados ^ pr.on'un.OTatron frases de g r a n car-
E l señea- "Gosipiediail no di jo que no E l Partido Soc ia l Popular raateniiaa. 
; ~; \C?~M~.ÍÍ.J. ~ A •_ ¿¿í-i F Poor o t r a paintie, y s e g ú n teetjnwu' 
no na mnertO* deil s e ñ o r Tor re , preglidento de la | 
m'f^Lón Pe Benelíkiencia, de la js* 
Dice el señor Pradera. pia" liintereEaitíla, se ihacdla lo rw®6 
SAN SEBASTIAN, 22.—El señor Pra- oon Ja gasa, ailidohol, etc., etc. J 
.Esto revela, s egún el sefíor Rico, que ®° o^jgaihan a sa l i r pa ra l a corte ^ ^ r m f o a &<rm 'OUGistlones d¿ra- a quien ll&mos visitado, nos ha ¡BlepLto ctivv vez quo esta j a m 
el Gobierno haoe labor apolít ica. ^ ? S S f « n ^ ^ i • dliijo la los pea íod i s t a s el a ; lSde que hecho algunas manifestaciones. tué a i ^ e i o de todos acertada y j 
El Consejo de- hoy. x ^ ^ M ^ T ^ S ^ S S » a a ,sn d ^ S r ^ ^ Le p r e s t a m o s acerca de la excisión ^ u ^ f ^ ^ ^ m ^ por < ^ 
Fsta tarde estuvo reunido el Consejo S ^ f S ^ S ^ L ? & ¿ Í f M ****** * íRafeeos y A r b o M c s . don presentada en la asamblea del Partido swed-iBron en el cargo a ^ 
ia m m ^ Z ' t L S l í T G o ^ ^ dGl . M i ^ Canaks.Sdon ^ o señor t ra- Social Popular y nos contestó que hay J*sm*s . a n t o j a d a s y ^ 
t é soibre €Q deismoche die los á rbo l e s ^ue tener presente que en ella hubo m,x> gueíie de su atecrtisimo s. s. q 
die l a Ailamedia de Oviiedo ip otros pa- una votación numér ica que no respon- e' ' — 
6ieíos púMaicos, dnvítánidioile p a r a lo dió a la verdad. 
del Directorio, bajo la presidenc 
general Primo de Rivera, durante tres 
horas. 
No hubo nota oficiosa. 
Calvo Sotelo, en la Presidencia. 
Hoy estuvo en la Presidencia, a v i 
fiitar al general Primo de Rivera, el 
nuevo director general de Administra-
ción local, don José Calvo Sotelo. 
Tomas de posesión. 
D e l Munic ipio , 
isucefiiiw a que n o ee tale n i desgaje Ell tn iunfo solare el cr i ter io del f e ñ o r T C m A d i * ftodpd&fl' 
xiaDianaO COn el Señor COS- arihol s i n en previo coin!Sie.nt¡mie.nrtiO. Ossorio por una mayor ía de diez u on- %s.^ 
Elli s eño r Gosipied'al termiinó su char- ce votos; pero los votos suyos lo fueron V|»JEJ 
3a cen los perioddstais, en t regándol les todos de los representantes de provin . , , L̂AMÍ 
l a n o í a d i a r i a de C o n t a d u r í a . cias y los del señor Ossorio lo fueron .Meónos itemdo e l S ^ o áe 
•F.-ta cnin,c!gna. n n r « in.qjre5.os de de Madrid nuiesrta-o qoilendo amigo don W J , , 
peaicdi^ais a l alcalde d o n Ni-casio 7 . m V 7 0 ^ t m , y r.OTisa uhets p ^ o s i* lrtc W n c CWA. ®é_ López Moraga, __im^midto M c f 
pedal . 
íEn la tarde de ayer sa ludaron los 
^1-70 r m t f a ® , y mXB& m t S pa^OS Prueba la fneiva do los votos suvo^ m lyl"')'( /' 4'üiniga,, augumm , 
El general Vallespinosa manifes tó a dtó Uv.pedal, que en el correo de a ^ m ® m , qiu.edlando xm v m J m k * ¡ S o d^ m l f l d ^ S F I ¿vlla m ^ M e m o timi dio Paien^a. € 
los periodistas que todos los subsecr?. aiianania. y pr lc idetote do M a d m m m ^ ^ t o l p l a l i ^ . roara el Í n r ! f n , ± T ha ^ . n i d o - a pastar l a NotíbeiM»»» 
tarios habían tomado hoy posesión de taina üiegudo a nuestra poWaeión . día h<w fi;p 53 76í'm ^piese-nmia ai J a n ICIO fie toda Anda- ^ ^ diiisitinigiudida í a m i l i a . 
sus cargos, excepto el general Vives, iMamafeitó a, loe rapreoontanites de " ' — i lut fa y el mandatario de'los obreros de — ^ 
oue tuvo crue marchar a Cartagena. ^ p s r ü o d b c ^ qiue baihíia. v ishado *ú 
Los pesqueros del Noroeste p r e s a d l e dett Direqtono, per qu ién 
Del Gobierno c iv i l . Santander llevaba la representación de 600 obreros. 
B l prooraina del Partido Social Popu 
íu turo , será el mismo que el 
aprobado en Ja asamMea de diciembre 
del año rasado. 
T e a t r o P e r e d a 
D E B U T D E LA 
J U V E N I L 
COMPAS 
Ayer tarde d e b u t ó en el Teati"? >| 
LOS p e q u e r o s u«. n u r u c » ^ . _ fué H a b i d o con toda afabil idad, en- M » c « o b r p f n n í ( ^ P Q » h r . d f l . 
El presidente de la Federación de Ar- ama ,ciair{,a ara ¿ ¿eñn.: -^as SObre IOS desahoga- ]nr „, 
madores pesqueros del Noroeste de Es- Maillíiíll:e7j !A,n,kio. dOS. . éttbernaiíVOS". 
paila, ha v e t a d o al -eneral Primo de ^ geM1,al no pUldl0l mí;;! , S 
Rivera para t ra tar , de la aprehensión m . cnocntraínsie enfenmo, h a c i é n d o l o E n nomlxre 
de barcos pesqueros en aguas de Por- u n ihi|0 saiiyo ^ ^ 
tngal. El jgeüor iCiccpedal v i s i tó taimibién el GiCtl>ieriiiQ oiiviií 
Para mañana (en la Presidencia. a l ,g».:;rii0naa .Nioiuv-iiLas, áctcireitnrro ge- te señea- Piedlón. la práicílcá epn gran intensidad. ^aís '" '^ '^mCéS' tóair iño^EI d'*,4 
M a ñ a n a el presidente del Directorio niera»! deil Dimeotcrio, oon iquiien ioam- -Noe dljo'qiuie el ocrcneil, en la a<c- FJ señor pradera, desunes de decir Rjayicis» v .«¡LOR chicos de ' la e&0m 
recibirá en el ministerio de la Guerra", bao ¡¡¡n; .¡víiiiOsncis rí!«'t ^i» '•Mî mvn̂ c * — — « 1 • > >••!-•• —••»•:•'•— — - J - — * -•- -
p las diez y media, a los delegados de «ptíinitlCB irciíciiDrutiGis 
la Conferencia de Tánger y «a las doce Rieiguinna. . vj^uu», oniire .oirras, n« .n-^c^mienro. vieron con sorpresa que tas, enitino log 
I r á con ellos a Palacio, donde son es- ^ C c m o ge •siathe, dé ^eeitia auiastiión Jle- l a áí\\\ direiotor del Mente die Piedad, se habían engañado , y míe on Tales dGjnamiente aiiortabliea teomio iRosita-, 
pprados por Su Majestad el Rey. 
Por la tarde el general Primo de 
vera irá a tomar el té a la Embajad 
'de Francia y por l a noche, en unión •'•l!"^,ni- .e _ , , - ^ e t cé t e ra . Desde Paleuc ia . reirá Í' IIMIIK s o n esto miomento. 
E l púMíiido, cu|lto como. s¡o;nl:l^¿ 
Un atentado» por C o r r e o did Inen p ron to cuenta de que H 
torea qjuio. temía delante eran YOT 
Soberana. Jáarw^a « e bajatanteie per eil "alíog-a- TapitoMm, dijo a los reporteros el -RAiLEiNiOTA,' 2 2 . _ H Í oonooiidlo mié- dieiramiente n i ñ o s y .jovenoitas y m 
señojr PieJlón quie is'wm (íieriiibiéndo^e dnoo don .Oaillos P.^ño, recM-'ó hoy p o d í a n esipenarse de su arte W« * 
fe cuiidaidám- eximiNicliias y W N ^ ; ' 
miFints lep^üielto; d'e í o s biaráltonois, tiipdies y a c i w ^ 
^ K.J.AV,'̂  imiiiants que aciabam de plagiar P'Otr 
;e!piSiC|tioi da •ai'^ui ? l i n J idad gi i!i ; nr.di .i- taívici'j-imíitiitiair, cmamclo todos creían que en el Par. olftiais quiq a lüaanzaron una exc^
a lia, 0!:(ra. P í a de don Carlos Bosich, hiabía reclUa-ido tido So?ial Popailar había comunidad áiitrinpretaciión par las « p e q u e f l o e ^ 
g r a n númiero de visitáis, entre otras, d« . r^ ' ñ^Wenfo . vieron con sorpresa que tas, entre los o l ía les los hay 
e eiatia auieistiión lie- l a dejli direater del Monte die Piedad, se habían encañad , y oue Tales dclnamiente nortahlea e.onno Rosita^. 
vajL-a el ailcaiidi  de Sammrad&r a Ma- insloeictcr de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , Cá- condiciones la unión es i posible. a Vega, )MaQTgatriita FeniAnd z, m 
i RÍ- ' - ' i lo referente a u n a l amina , dona- maí ra de l a Propiedad. ,ingeni,Eiró de ^ . tiiido Arenáis, Mágnea Ariteaga. JV. 
1 ¡ ' • ; ^ o, " ^ ^ ' ^ M ^ M M i g ! ' M — ' 1 Mar t ines y oitrós cuyos nomhr63 
miiSn uiDjS1 áílui'ííáh.. <>ín. MrfíAtiPira. Desde P a l é . . r í a mri^inrliaim^ia /xn /ucfA imínm'enío. 
La censura telefónica. 
vi hme* festividad d^ Nochebuena señ,ar 'Gpspedal vierne ooinvenoi. arócei r «nf.cliente pa ra ateml-er al o ^ c i e i d o nm paopsfe 
P lu,neSi ie&t.ividaa cíe wocnemiena, ^ ,dje qn..e ^ asumito se oonsie^ur.Jii ahrri'i.acóinkritio die la G/aioottiatt. 
m funcionará la censura mi l i t a r mas ^ bíievia (Pirei^itflífcadld 'ntuievamiemitie ib... 
que hasta las nueve y media de la n o ^ m toW , , , ,„, ^ gmm % ^ , h H T̂„ m m ¿ ).> <ni, ^ S & . í ? .. 
che. hora en que se retiraran los cen- ^ m ^ ^ . ^ ^ ñnijor.Cl^rno«. i i a . m mf i f r e a l e r d o s «agentes frubenM b « n - w ^ - ^ o Á 
eores- , . . . . . . . . . , MáiKdicigalo rrcmifi t ido nn Ma.d.riid tdívcis wixülita.nes», con tes tó éÜ o^iDditén 
Si a lgún periódico admitiera con fe- ^ e i - j M l c r ó IÍJCÍH l.-dtí «napidez. «yuiidlante ¿¡¡oé per etl .nronto nada en 
rencias pasada esa hora lo liara baio De lcluleflt,jón de Teléfonos , supo oonicaieto pcidlía ma .n t iMarnos . m ^ ©uoeso, soibre di ouail se l i o e n cp^, aeigiuramlente, h a n 
su exclusiva responsabilidad. geñor Ctdtspedlalll en l a corte qiue el —i¿m isiliqiuiüema, 'Oairjiitan—d'ijiiimloí?-—, comantairios. & «eiguir sai tóampafta en nuest^ ^ 
El Rey, cazando. Estado tiene n n proyeicito para" (oon- cnuie los aiuitoms de De denun-cra ©on L a Pcilicía. ha iiiitervenádo en el ¡piitail con eí' raiiismo entusia5111 
FJ Rey pasó el día cazando en Rio- ceder todcis los t e lé fonos d(e Eeipa,ña a Q03 idliisitrimgiuiidlos ieabaílleros dlan A¡u- lasuntio, praat.iioando gestiones acerca d^mioeitrairon anoche, 
jfeí^ ; , ai.nia lOcmipañía. qiue se roopiproinete a reíila Gómez Laimiberí 2 d o n T r a n c i s - die l-.v. ga^e^ S9 g'darda, ffiesei^ay 
tra «gaenia. 
1A1 esta oansidleraciión paira i1^ ^ 
qiuieñios artdistas ei púiilltco ka.fiacw , 
.-imn-iain dn imllen dh ••-. •*'> , -1 te- oqponrtáníeos y oallairosos a i p l a u í g j 
aiuifi. flemirai i . h a n de a"1'!1. , 
